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INTRODUCCION 
La región de Río Frío donde se llevó a cabo la investigación, pertene 
ce a la Zona Bananera Departamento del Magdalena tradicionalmente de-
dicada al cultivo de banano. Debido a la importancia actual del caca 
o dado por la demanda y los altos precios en el mercado nacional, ade 
más de las condiciones favorables del suelo y las características 
-14.T4t4cas que presente asta c'cia para este cultivo, na estimulado a- 
los agricultores a incrementar la producción de tal forma que el cul-
tivo de banano empieza a ser desplazado por el cultivo de cacao. 
En el desarrollo de estudio se hace énfasis en los aspectos de produ - 
cción, comercialización y rentabilidad por ser la manera más acertada 
de detectar hasta donde es aconsejable su inversión para obtener buenos 
ingresos. 
En la producción del cacao tendremos en cuenta los factores productivos 
tales como: tamafto del cultivo, distancia de siembra, calidad de la se-
milla, mano de obra necesaria y otros, además se empleó la función de - 
producción COBB DOUGLAS para el cálculo de los indices de productividad. 
Dentro de este modelo se analizo la productividad media, productividad-
marginal, elasticidad producción, la tasa marginal de sustitutición, la 
-2- 
cual determina la utilización o no utilización racional de los facto-
res productivos. 
La comercialización del cacao se presenta en un mercado oligopsonio - 
compuesto por muchos productores y pocos compradores que en la región 
adquieren el Producto mediante puesto de compra establecido, en la co 
mercialización se trata aspectos como: manipulación del producto, con 
pra venta, determinación de precio, transporte, almacenamiento, empa- 
Que, clasificación y ngn~li~.4í,,, Agal  zanalzs y iiiársaes - 
de comercialización. 
1.1. OBJETIVOS 
1.1.1. Objetivos General. 
Desarrollar un diagnóstico lo más objetivo posible de la 
situación económica que presentan las explotaciones ca 
caoteras desde el punto de vista producción, comerciali-
zación y rentabilidad en la regi6n de Río Frío. 
1.1.2. Objetivos Específicos. 
1.1.2.1. Determinar y analizar la productividad de los 
recursos agrícolas (tierra, mano de obra, capi 
tal y fertilizante) utilizados en las explota- 
-3- 
ciones de cacao. 
1.1.2.2. Analizar los diferentes costos de producción 
por hectárea de acuerdo a las edades del culti 
vo de cacao en la región de Río Frío. 
1.1.2.3. Estimar y analizar la rentabilidad de la produ 
ciclón de cacao en la zona en estudio. 
.11 Oh A 
^0^0409,4, nealizaz un anállsís de lazi. ceJeo regiA:,nal ea - 
base a la comercialización y a la determinación 
de precios. 
1.2. JUSTIFICACION 
Necesidad de medir la importancia de los diferentes recursos que 
intervienen en el proceso de producción cacaotera con el objetivo 
posterior de incrementar el volumen de croducción al igual que - 
aprovechar su forma racional las tácnicas empleadas en la produ-
cción de cacao. 
La importancia actual de la producción cacaotera hizo necesario 
desarrollar esta investigaci6n para facilitar la mejor informa 
ción acerca de las condiciones de la comercialización en la región, 
de los costos de producción al igual que mostrar la eficiencia del 
-4- 
capital invertido en la producción de cacao. 
1.3. MATERIALES Y METODOS. 
Una de las principales finalidades del presente estudio es - 
suministrar una información básica a los organismos del Esta- 
do vin.-Julado s a las actividades agrícolas, en la region de - 
Río Frío Zona Bananera del Departamento del Magdalena y como 
todo trabajo científico debe ser presentado en forma tal que 
puede ser utilizado por otros investigadores competentes del 
tema en posteriores investigaciones. 
En lo posible, se ha trabajado con datos cuantitativos, cual' 
tativos, cuadros estadísticos y gráficas. 
Para la recolección de los datos necesarios se tuvo como re- 
ferencia dos fuentes de información: Secundaria y Primaria. 
1.3.1. Información Secundaria. 
Para la información secundaria se obtuvieron datos su 
ministrados por la Federación Nacional de Cacaoteros. 
Instituto Colombiano Agrollecuario (ICA), el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y se reviso la mayor canti 
dad posible de material bibliográfico para conocer a- 
-5- 
fondo la cantidad y calidad de la información exis-
tente sobre el cacao. De ésta información se pudo 
establecer el número de explotaciones de cacao exis 
tente en la zona de Río Fria. 
1.3.2. Informacion Primaria. 
La informacion primaria se obtuvo a través de entre-
vistas oersonales hechas a los productores. 
Pera tal efecto, se diseft6 y se sometió a prueba un - 
formulario que permitiera obtener los datos básicos - 
de la información que se buscaba para la investigación. 
1.3.3. La Muestra. 
Para diseftar la muestra representativa de las explota-
ciones de cacao para analizar el estudio, se contó con 
la colaboración de la Federación Nacional de Cacaote - 
ros en Ciénaga quien nos suministró los listados de - 
fincas correspondientes a la región objeto de estudio. 
En dichos listados estaban incluidos los nombres de - 
los propietarios, los de las fincas, total de hectáreas 
y edades del cultivo entre otros. 
-6- 
La técnica de muestreo utilizada fue el exhaustivo o censo, por ser 
el número poblacional pequero (51 fincas). 
La zona de estudio se dividió en tres estratos o categorías: pequenas, 
medianas y grandes. 
ESTRATOS 1 FINCAS HECTAREAS No. DE rIrcAs 
1 Pequeñas Menos de 5 16 
II Medianas 5 a 10 18 
III Grandes Más de 10 17 
Total 
El estrato I comprende las fincas con menos de 5 hectáreas, el estra-
to II las correspondientes de 5 a 10 hectáreas y el III estrato, las 
fincas de mas de 10 hectáreas. La fiw7alidad de esta estratificación 
no es mas que la de asignarlo a cada estrato los conceptos pequenos, 
medianos y grandes productores para de esta manera poder observar de-
talladamente, las posibles diferencias en productividad que puedan - 
existir en cada uno de ellos. 
Se selecion6 la función de producción COBB-DOUGLAS como instrumento 
de análisis: Primero ppr conveniencia de manejo de los datos, por sus 
características y por limitaciones de computación de los datos, segun 
do por el criterio del coeficiente de determinación. 
-7- 
1.4. LIMITACIONES. 
El estudio se realizó con muchas dificultades entre las cuales 
se destacan: 
1.4.1.. La no disponibilidad de registros de producción y regia 
tros contables en ninguna de las explotaciones visitadas. 
1.4.2. La desconfianza por parte de algunos trabajadores de las 
fincas para rendir las informaciones pertinentes esta - 
blecidas en el formulario de encuestas en el momento de-
realizar el curso por ausencia de los propietarios. 
1.4.3. La dificultad algunas veces para llegar hasta las fincas 
por coincidir las apocas de lluvias con la etapa de en - 
cuestas de nuestro trabajo. 
1.4.4. La falta de patrocinio fue otro limitante para llevar a - 
cabo el presente trabajo, siendo financiado en su totali-
dad por los autores. 
1.5. REVISION DE LITERATURA 
Vásquez (25) dice: Antes de que los Europeos llegara a - 
tierras americanas de los indigenas ya estaban familiari- 
o 
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zados con el cultivo de cacao. Los indígenas de México, 
Perú y otras Zonas de America descubrieron su valor ali-
menticio, llegó a ser tan importante en las tribus indí-
genas que se usó como monedas para el trueque o cambio 
de mercancías, el cacao es una planta originaria del con 
tinente Americano, pero no se sabe exactamente de cual - 
región, sin embargo investigaciones sobre este tema sena 
len a México y el triángulo situado en la cuenca superior 
-del Río Amazonas, comprendida entre Brasil, Colombia y 
Ecuador. 
El consumo del chocolate se popularizó en el siglo XIX, - 
cuando en 1.828 el Bolandes C.S. VAN HOUTEN desarrolló el 
proceso actual utilizado mara eliminar el exceso de grasa 
del chocolate y convertirlo en una bebida más apetecida, 
agradable y económica (19). 
En el pasado, la Zona Bananera del Magdalena (Colombia), 
fu é productora de cacao, cuyos primeros cultivos y desarro 
llo estuvieron a cargo de colonos franceses. 
El auge del banano prácticamente acabó con el cultivo de 
cacao pues su rápida producción y alta rentabilidad deter- 
-9- 
minó la sustitución de cultivos de aquella época solo 
han sobrevivido los cultivos de la región de Río Frío 
(11). 
Segun Moreno y Otros (15), la producción en Colombia ha 
sido variada hasta el ano de 1.909 nuestro país estuvo 
en capacidad de abastecer la demanda interna y de llevar 
al esterior más o menos 1.000 Toneladas de cacao; pero 
on lo R anos siauientes fueron registrando, paso a paso,-
una demanda creciente que superó el ritmo de la producción, 
consecuente con esá situacióri, el país se convirtió en im-
portador de cacao, principalmente de Ecuador y Estados Uni 
dos. 
La preparación del terreno será de acuerdo a como esté - 
siendo utilizado, cuando es montana o selva virgen, las 
operaciones son más costosas. Un sistema puede ser el so 
colar, trozar y hoyar para el sombriotransitorio y sembrar 
lo, luego tumbar todos los árboles que componen la selva y 
más tarde hacer una limpia pararela a la linea sembrada (8). 
Cuando el terreno está en rastrojo se elimina por completo 
y se siembra el sombrío transitorio, en caso de utilizar - 
praderas en el cultivo de cacao es necesario arar y rastri- 
1 
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llar varias veces y luego trazar el sombrIptransitorio, al cabo de 8 
meses de serribrar el sombrío transitorio se siembra el cacao (9). 
Morales (16) dice: Los sombríos para cacao son de tipo transitorio 
o temporales y permanentes. Para sombrío transitorio se utiliza por 
lo general el plátano y otras especies como la guadua, la cretalaria, 
etc., el mejor árbol para sombrío permanente es el que tiene amplia - 
copa, es mas alto que el cacao, que su raíz nrofundice bastante y que 
sea una leguminosa, los mejores árboles para este tipo de sombrío son: 
el anace, el cachimbo, la ceiba, el nil,amo , el cedro, el pistón de - 
oreja, etc. 
El germinador es el lugar donde se colocan las semillas para que emitan 
sus primeras raices, facilitando el proceso germinativo y la selección 
(15). 
4 
El germinador puede tener 0.2 metros de profundidad, 1.2 metros de an-
cho y de largo variable según la cantidad de semillas y se rellena de 
tierra lavada o tierra suelta o de capote (15). Del germinador las se 
millas pasan al semillero. 
Breandew (2), dice: que al principio solo se debe permitir el 25% de 
la luminosidad total y que luego se irá disminuyendo progresivamente - 
la cantidad de sombra. 
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La semilla debe sembrarse el mismo día , que se recibe, bien en el 
germinador o directamente en las bolsas, enterrándolas no más de un 
centímetro (15). 
Mientras los arbolitos permanecen en el semillero deben regarse dia-
riamente aunque sin echar agua en exceso, sembrar las plántulas fal-
tantes, desyerbar con la mano, retirar plantas enfermas o muertas y - 
fumigarlas cada ocho días al principio y cada quince días al final - 
con una mezcla de insecticida, fungicida y urea (5). 
Los costos de producción se refieren a los gastos en que se incurre - 
al producir una cantidad de un producto determinado y durante corto - 
periodo de tiempo (23). 
Las condiciones físicas de la producción, el precio de los recursos 
y la eficiencia económica del productor, determinan conjuntamente el 
costo de producción de una empresa (6). 
El análisis de los costos de una empresa agrícola es indispensable pa 
ra el éxito económico, cualesquiera sea su tamaño o capital (10). 
El valor de los factores de producción requeridos para el proceso de-
producción agropecuaria forman los costos de producción que en una u-
otra forma deben ser cubiertos por el agricultor (1). 
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Los costos se calculan, con la finalidad de comprarlos con el valor 
en venta de la producción obteniendo así una impresión de la renta-
bilidad de la explotación. Hay que tener en cuenta que los costos - 
de un período concreto no son un valor determinado y unívoco que 
puede siempre calcularse de modo exacto (22). 
Los costos que no varían en la producción se denominan costos fijos 
y que se sunone deben realizarse en cantidades constantes. Costo fi-
jo es el costo en que incurre cualquiera que sea la cantidad produci-
da (22). 
Según Ferguson (7), se define como fijo a un insumo cuya cantidad no 
se puede cambiar de inmediato cuando las condiciones del mercado in-
dican que tal cambio seria conveniente. 
Los costos fijos del primer arlo en el cultivo de cacao son más altos 
que los variables, debido a la adecuación del terreno, manteniéndose 
por debajo de los costos variables en los restantes aflos del proceso 
productivo (24). 
Los costos variables corresponden a los factores que varían directa-
mente con el volumen de producción que se desea obtener, es decir, 
aquellos que se eliminan si no se realiza la produccion (1). 
Según Pedersen (18), los costos variables, de mayor importancia se - 
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deben al consumo de materia prima, productos semielaborados, más los 
salarios que se retribuye a la mano de obra que participa en el pro-
ceso de producción. 
Campbell y Longoworth (3), dicen que a corto plazo, los costos fijos 
permanecen a un nivel constante mientras que los costos variables cam 
bian según el nivel de producción. En los costos fijos se incurren 
aunque no se esté produciendo, con el tiempo largo plazo, todos los 
costos se convierten eventualmente en variables. 
El costo total de la producción incluyendo el costo implícito, es muy 
importante para el empresario (18). 
Los gastos implícitos en que incurre un empresario al producir un bien 
especifico, consisten en la suma que podría pagar en el mejor uso al-
ternativo de su tiempo y de su dinero (7). 
Los gastos implícitos en el corto plazo que debe aBadirse a los costos 
explícitos para determinar el beneficio económico neto (2). 
Los costos implícitos no implican desembolso de dinero (1). 
Los costos explícitos se originan en el pago de servicios o factores - 
de producción no poseidos por el agricultor y en la compra de materia 
prima para el cultivo (1). 
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Según Jaramillo (13), el análisis de los costos de producción hacen 
parte vital del manejo de una explotación agropecuaria al dar al pro-
ductor base para tomar decisiones conducentes a elevar los ingresos - 
netos o rentabilidad procedente de la actividad productiva. 
Los costos de w-oducción tienen gran importancia, ya que con base en 
ellos se buscará un precio que garantice el empresario agrícola su in 
versión y una justa retribución a sus esfuerzos (14). 
La producción que se obtuvo dentro de la región de Rio Frío en los 4 
anos de producción anterior al _ano de 1.979 ,an la cual se realizó di - 
cha investigación por economistas agrícolas se presentó que solo un - 
40.5% del total de hectáreas cultivadas se encuentran en producción y 
el 15.78% de estos corresponden al /timo ano, la producción arrojada 
desde el 4"ano en adelante fue el siguiente: para el 4' ano fu l de 460 
kilos por Has., el Sano fu é de 778.12 kilos por Has., el 6"ano fue - 
de 812 kilos por Has. y el 7.ato presenta una producción de 997.43 ki- 
los por Has. (5). 
Con resnecto a los costos de producción obtuvieron los siguientes cos-
tos por Has, por ano: para el lo. ano fúé de $43.310.45 en el 2'ano fué 
de $32.200.35, para el 3"ano fu l de $30.765.05, el ¿l'ano fue de $30.283. 
60, para el Sano fu l de $25.940, el 6"ano fue de $25.254.15 y el 
de $27.999.55 (5). 
La rentabilidad que resultó fu l de un 28.23% al haberse hecho una 
inversión total del cultivo por hectárea hasta el último ano de 
$216.737.13 y obtenidos unos ingresos de $277.923.80 lo cual si 
justifica la siembra del cultivo de cacao (5). 
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II. DESCRIPCION DE LA ZONA EN ESTUDIO 
ZONA DE RIO FRIO. 
2.1. Localización y Extensión. 
La región de Río Frío con una extensión de 11.321 Hectáreas; 
delimitada hacia el Norte con la quebrada Mateo, hacia el Sur 
con el Río Frio, por el Este con las primeras estribaciones de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y por el Oeste con los terrenos 
aldeahos a la Ciénaga Grande. 
Geográficamente esta zona enmarcada dentro de las siguientes - 
coordenadas: 
Longitud Oeste 74' 07' y 74' 24' W 
Latitud Norte 10' 22' y 11 01' 
La altura sobre el nivel del mar está sobre 18 y 4e metros, su 
participación fluctúa entre 939.6 y 1.400 milímetros anuales; 
tiene un período seco de Diciembre a Abril, temperatura media-
de 30 y 40 grados centígrados y una humedad relativa de 84%. - 
Del área comprendida el 25% posee suelos fértiles y con facili 
dad de riego. 
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2.2. carácterlsticas de la Zona. 
La región de Rio Frío perteneciente a la Zona Bananera Departa- 
mento del Magdalena presenta las siguientes caracteristicas. 
2.3. Relieve. 
La zona está formada por llanuras o planadas con una ligera in-
clinación Oeste y para Este hacia la Ciénaga Grande. 
La pendiente en el Piedemonte de la Sierra Nevada es de 5% y va 
disminuyendo hacia el Oeste hasta 0.2% y a 1%. Su altura varia 
entre los 40 metros y 4 metros en Ciénaga. 
2.4. Fisiografia. 
Se han distinguido en la Zona cuatro unidades a saber: (*) 
2.4.1. Terrazas. 
Con morfología que cambia de ligeramente plana a ondula 
das, construida por los rlos a su salida de la Sierra - 
Nevada, constituye una faja delgada que bordea el limi-
te oriental de la Zona y corre de Sur a Norte paralela-
mente a la falda de la Sierra Nevada. Presenta un re - 
lieve ligeramente moderado inclinado hacia el occidente. 
* INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Monografía del Departamento 
del Magdalena. Bogo, 1.973, Pag. 26 
2.4.2. Llanura Aluvial. 
Subdividida en llanuras inundadas y llanuras inundables, la 
banda oriental de la Zona tiene buen drenaje, en la parte - 
occidental hacia la Ciénaga donde las pendientes son mínimas, 
el drenaje es deficiente en alocas de lluvias, la capacidad 
de los cauces fluviales no es suficiente para evacuar toda el 
agua llovida y escurrida presentándose desbordamientos e inun 
t. 
daciones: 
2.4.3. Planicie Baja. 
Localizada en el costado Occidental, es de topografía plana y 
presenta un ambiente diferente a los anteriores debido a la - 
fuerte incfluencia del marl posee un clima muy seco debido a - 
sus características de área con alta insolación. 
2.5. Clima. 
W. Koeppen define el clima como " la suma total de las condicio 
nes atmósfericas que hacen un lugar de la superficie terrestre-
más o menor habitable por los seres humanos, los animales y las 
plantas". 
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, Monografía del Departamento del 
Magdalena. Bogotá, 1.973. pág. 26. 
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Este sistema " Relaciona las condiciones climáticas con la ve 
getación, es decir, conecta los datos de la climatología fisi 
ca con la bioclimatologia. Desde 1.918 el autor anadió los - 
datos de temperatura, precipitación, vientos, etc." 
Según el sistema mencionado, en el Departamento del Magdalena 







La región de Río Frío le corresnonde el tipo de clima Bsw"h", 
pertenece a un clima de estepas muy caliente con vegetación - 
Xerofitica y lluvias cenitales, comprende en el Magdalena bue 
na parte, con una temperatura media anual que varia entre 27*  
y 8*C., presentando una ligera fluctuación durante los meses 
de Julio y Agosto, con una precipitación media anual de 939.6 
m.m. (*). 
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La región es banada por el rio Rio Frío que recibe las aguas - 
directamente de la Sierra Nevada, siendo distribuida en la re-
gión donde se realiza el estudio por el canal Goenaga el cual-
distribuye las aguas por tres canales (norte, centro, sur), re 
gando aproximadamente 3.500 Has. 
Gráfico 1. Características de la precipitaci6n de la región - 
Río Frio. 
En el gráfico número 1 las fluctuaciones del caudal del Río, se 
gán las épocas de lluvias y sequias son muy notables/ los flujos 
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mínimos se registran en los meses de Febrero, Marzo y los ma-
ximos se registran en Septiembre, Octubre y Noviembre. 
Precipitación Media Anual 939.6mm. 
Periodo Considerado 1.928 - 1.946 
2.7. Suelos. 
Los suelos del Departamento del Magdalena, son muy complejos - 
dada la diversidad de materiales que lo constituyen, pues en - 
ellos ha tenido influencia la geología, el clima y la topogra-
fía para su formación y desarrollo. 
La Zona de Río Frío el 25% posee suelos fértiles y con facilida-
des de riego, suelos de clase 1 y 2: el 40% tierras submargina-
les para riego, clase 3/ el 28% de la clase 4 y el resto clase 
5 y 6 con totalidad de riego o totalmente indudable. (1). 
En general la zona en estudio cuenta con una amplia gama de sue 
los clasificados según sus formaciones, drenajes, profundidades 
efectivas y microrrelieves, las anteriores carácteristicas sir - 
ven para clasificar los suelos de la Zona de Río Frío el mayor - 
porcentaje son suelo de clase 3117 II. 
2.7.1. Clases de Suelo. 
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Clase 1. Son suelos aptos para la agricultüra y ganadería in- 
tensiva sin necesidad de métodos especiales necesita 
algunas prácticas sencillas de manejo para mantener - 
su productividad como riego y fertilización. 
Esta clase se encuentra localizada en áreas planas, 
largas que se extienden desde la parte sur de Ciéna-
ga hasta las amplias llanuras de la parte norte de - 
Aracataca. Comprende gran parte de las poblaciones 
de Río Frío y Sevilla y está cruzada por los ríos del 
mismo nombre. 
Esta clase de suelo ocupan en la zona un área aproxi-
mada de 28.830 hectáreas, esto presenta la imagen del 
extraordinario potencial económico que en el renglón-
de la agricultura representa la zona en estudio para 
la economía del país (1). 
Clase 
Son suelos de gran aptitud agrícola y ganadera, pero-
su plena utilización puede verse afectada por algunas 
limitaciones como susceptibilidad a la erosión, exceso 
de humedad corregible por drenajes, presencia de pie - 
1 
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chas, sales facilmente corregibles datos por inundacio 
nes perfodicas. Es preciso establecer prácticas de - 
conservación de suelos a fin de que sea posible obte-
ner cosechas y altos rendimientos, tales como labores 
' de cultivo en curva de nivel, rotación de cultivos, - 
riegos, drenaje, desalinización y uso de fertilizantes 
(1). 
2.8. Vegetación. 
Se puede afirmar que hasta finales del siglo XIX todo - 
el departamento del Magdalena se hallaba cubierto de 
selvas y bosques bastante tupido que dejaban entrever - 
su gran potencial ecOnómico-forestal, pero por la tala 
inmisericorde y sin ningún control, colocó su territorio 
en posición desventajosa contando solo con sectores don-
de organismos como el INDERENA, obligan a que se manten-
ga reservado y su aprovechamiento y explotación se hall 
sujeta a normas especiales. 
En gran parte la zona de Río Frío, presenta una vegeta 
ción que corresponde a la formación vegetal de bosques 
secos tropicales. Estos bosques presentan como caracte- 
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rísticas climáticas y orográficas alturas de O. a - 
1.100 metros aproximadamente; precipitación promedio 
anual entre 1.000 y 2.100 mm y una temperatura supe-
ríos a los 24 grados centígrados, valores que se ajus 
tan a los de la estación Aracataca. Para esta zona se 
puede definir claramente tres épocas de lluviosidad, 
así: a) Una completa sequía correspondiente a los me 
ses de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y aún Abril; 
b) Una de mediana lluviosidad correspondiente a los 
meses de Junio, Julio y Agosto y c) período de gran 
lluviosidad corrrespondiente a los meses de Mayo, Sep-
tiembre, Octubre y Noviembre; o sea que si se analiza-
la disponibilidad de agua para la vegetación tenemos 
preferencialmente a la época de Septiembre, Octubre, - 
Noviembre y Mayo, dedicándole atención especial a la - 
época de grande sequía a que se ha hecho alusión. 
El tipo de formación o sea el bosque seco tropical pre 
senta una de las zonas agrícolas más importante de Co-
lombia por los tipos de pastos predominantes que tien-
den a desaparecer, debido a la contínua incorporación-
de ella a sistemas de agricultura intensiva y a ganade- 
rfa extensiva. 
" El hombre como último, agente creador del paisaje - 
cultural, ha perturbado la vegetación en extensas zo-
nas del planeta, talando los bosques y cultivando bas 
áreas o facilitando, a veces sin quererlo, la pro 
pagación de plantas de varias regiones a otras". (*). 
2.9, Uso de la Tierra. 
La distribución de la tierra ha sido en todas partes,-
y desde la aparición de la propiedad individual, un •• 
problema fundamental en la sociedad humana. La manera 
como se encuentra repartida la tierra es un indicador - 
importante para detectar el desarrollo social del pue - 
blo colombiano. 
La forma como se encuentra concentrada la tierra en, es 
ta región es tan irracional que la conveniencia colec-
tiva exige una pronta redistribución de ella, 
Haciendo un anglisis profundo del uso agr/cole de la - 
tierra en la Zona de Rlo Frío, se observa que lag fin-
cas dedicadas al cultivo de cacao, un total de 702 hec 
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, op. cit. pág. 54. 
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tareas. Pero de las 51 explotaciones que se dicen ser 
cultivadas de cacao solo le corresponde 466 hectáreas 
al cultivo en si; o sea el 66.4%, el resto (236 hectá-
reas) a otros cultivos como plátano, guineo, árboles - 
'frutales como lo indica el cuadro número 1 y el gráfi-
co número 2. 
CUADRO1 
Uno de las tierras en las Explotaciones Encuestadas en la Zona de - 
Estudio. 
Uso Hectáreas 
Cultivo en cacao 466 66.4 
Otros cultivos 236 33.6 
Total Extensión 702 100.00 
Fuente: Los Autores. 
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GRAFICO 2. Uso de la tierra en las 51 Explotaciones Encuestadas. 
Fuente: Los Autores. 
2.9.1. Distribución de la Superficie Cultivada en cacao de acuerdo 
a la Edad de la plantación. 
En la Zona de Ro Frío ampliamente dedicada al cultivo del - 
banano, se está mirando con grandes perspectiva las utilida-
des que presenta al cultivo del cacao, y es así que una en - 
cuesta llevada a cabo hasta los nueve anos en esta región, mues 
tra que en una extensión de 466 hectáreas el 47.1% del cacao 
se encuentra en periodo de levante. Se considera este periodo 
hasta los tres anos y de allí en adelante el 52.9% de éste - 
hectariaje se encuentra en etapa de producción, como se puede-
ver en Cuadro 2. 
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CVADRO2 
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA EN CACAO DE ACUERDO A LA -  
EDAD DE LA PLANTACION EN LA ZONA DE RIO rno. 
Edad (anos) RectAreas Porcentaje 
1 59 12.66 
2 77.5 1Z.C3 
3 83 17.61 
4 95 20.39 
5 33.5 7.19 
6 26. 5,58 
7 45 9.66 
8 39 8.37 
9 8 1.71 
Total 466 100 
Fuente: Los Autores, 
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2.9.2. Distribución de las Fincas Dedicadas al Cultivo de Cacao en 
la Zona de Ro Frie. 
En el Cuadro 3 se describen las fincas de acuerdo a su tamaño 
y extensión en ella se puede observar que el 31.4% de las ex-
plotaciones tienen una superficie total de 42 hectáreas que - 
le corresponde un 9% del total de la superficie del cultivo - 
de cacao: siguiendo el análisis vemos que para el último es - 
trato (más de 10 hectáreas) abarca un 62.7% de la superficie-
total, esto implica que existe un alto grado de concentración 
de la tierra. 
CUADRO3 
DISTRIEUCION DEL AREA CULTIVADA EN CACAO SEGUN TAMAÑO DE LAS EXPLOTA-
CIONES EN LA ZONA DE RIO FRIO. 
Clases Fincas Extensión 
    
Has. ni Ni hi Hi ni Ni hi Hi 
Menos de 5 16 16 31.4 31.4 42 42 9 9 
5 - 10 18 34 35.3 66.7 132 174 28.3 37.3 
Mas de 10 17 51 33.3 100.0 292 466 62,7 100.0 
Totales 51 100.0 466 100.0 
Fuente: Los Autores. 
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2.9.3. Distribución total de las Fincas dedicadas al Cultivo 
de cacao en la Zona de Ele, Fr-ro. 
El cuadro 4 nos permite analizar la distribución total 
de las fincas dedicadas al cultivo de cacao, y en la - 
cual se puede apreciar que de las 51 fincas visitadas 
el mayor porcentaje del cultivo está concentrado en el 
estrato con más de 10 hectáreas con relación a los de-
más (menos de 5 y a 10 hectáreas), o sea que el 33.31 
de las explotaciones tienen una superficie superior al 
62.4% de las explotaciones. 
CUADRO4 
DISTRIBUCION TOTAL DE LAS FINCAS DEDICADAS AL CULTIVO DE CACAO EN LA 
ZONA DE RIO FRIO. 
Clases Fincas Extensión 
    
Hectáreas ni Ni . hl ni hi Ni Hi Hi 
Menos de 5 16 16 31.4 31.4 88 88 12.5 12.5 
5 - 10 18 34 35.3 66.7 176 264 25.1 37.6 
MIs de 10 17 51 33.3 100 438 702 62.4 100 
Totales 51 100.0 702 100.0 
Fuente: Loa Autores. 
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Para determinar el grado de concentración de las extensiones 
totales en el cultivo, se utilizó el análisis de la curva de 
Lorenz. 
El gráfico 3 muestra la alta concentración que existe en el 
último estrato con una extensión total de 292 hectáreas que 
equivale al 62.7% del total de las fincas encuestadas, si - 
guilndole en importancia el segundo estrato con un hectaría-
je de 28.3% que equivale a una extensión de 132 hectáreas. 
Lo que nos muestra que la mayor concentración de la extensión 
está ubicada en el segundo y tercer estrato con una extensión 
total de 424 hectáreas que representan el 91% del área total. 
Gráfico 3. Curva de Lorenz sobre la Distribución de las fincas 
de Acuerdo a su tamaMo. 
Fincas (Hi) 
Fuente: Los Autores. 




En el gráfico 4 podemos observar que con relación a la pri-
mera figura existe un menor grado de concentración debido 
a la mejor distribución del hectariaje cultivado en cacao, 
para los diferentes estratos. No obstante que el 'ultimo-
estrato representa un 62.4% que equivale a una superficie-
en cacao. 
De 438 hectáreas siguiéndole en su orden el segundo y pri-
mer estrato. 
GRAFICO 4. Curva de Lorenz sobre la distribución de las - 
fincas de acuerdo al hectariaje cultivado en - 
cacao. 
Fuente: Los Autores. 
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ASPECTOS AGRONOMICOS DEL CULTIVO DE CACAO 
3.1. Clasificación Botánica. 
Clase : Dicotiledóneas. 
Subclase : Arquiclamidea 
Orden : Malvales 
Familia : Esterculiáceas 
Género : Theobluma 
Especie : Theobroma cacao L. 
Sinónimos : Cacao guayanesis Aubl: C. Minor Gaektn: C. Sativa- 
Aubl, C. Theobroma Tussac y Theobroma guayanesis - 
Gmel. 
  
Vulgares: La designación universal es cacao. Algunos 
indígenas le dan otras denominaciones como - 
abacará (Mákuna), aso-ya-ce (piratuya), baine 





3.2. Clasificación de los cacaos cultivados. 
Según D.H. Urquehart (1.961) propuso la siguiente clasificación-
comercial en cuatro grupos principales que son: 
(*) RINCON SEPULVEDN, Ovidio. Manual del Cacaotero, Bogotá, TOA, nú-







Estos tienen mazorcas de color rojo o verde antes 
de la madurez, de forma generalmente alargada, con 
una punta muy acentuada en el extremo inferior y 
marcados con diez 91rCOS muy profundos iguales o a 
veces repartidosi las semillas son rollizas, de se 
colón casi redonda y los cotiledones frescos son de 
color blanco o violeta pando. 
En.Venezuela hay un cacao criollo llamado porcela-
na que es el de mejor calidad en el mundo y lo pa-
gan a un precio superior en el mercado interna - 
cional, pero debido al ataque de plagas y enferme-
dades esta desapareciendo. (**). 
3.2.2. Forastero Amazónico. 
A este grupo pertenecen todos los cacaos corrien - 
tes del Brasil y Africa Occidental , as l como el - 
(**) BRANDEAN, Jean. El cacao, Barcelona (España), Blume, 
1.70 Pág. 19-20 
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cacao (nacional) del Ecuador y numerosos cultivos 
de América Central y Sur. 
Se llaman Amazónicos, por encontrarse en la cuenca 
de ese ro y sus tributarios, de alli fue transpor 
tado a los demás centros de producción. 
La mazorca rs de color verde (amarillo en la madu-
rez) de morfologia variable que abarca desde la 
forma del criollo hasta la forma "amelonada", lw se 
millas son más o menos aplanadas y los cotiledones 
frescos son de un color violeta oscuro, algunas ve-
ces casi negro. 
Van Hall clasificó los forasteros Amazónicos en cua 
tro grupos o súbtipos; 
Angoleta: Mazorca alargada, con surcos profundos,-
cascara gruesa de de consistencia semidura, las al-
mendras se parecen a las del criollo, aunque no tan 
grandes y rollizas/ el color de éstas al partirlas 
es violeta pálido. 
Cundeamor: Mazorca oval, puntiaguda en el extremo - 
BRANDEAN, Jean. El cacao, Barcelona (España), Blume, 1.70 pág. 19-20 
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presentando una base angostada como de cuello de botella. 
Surcos poco profundos y superficies muy verrugosa. 
Amelonado: 
Mazorca con surcos poco profundos, superficie algo verru- 
gosa o lisa, corta y gruesa, parecida a un melón (cucumis 
Melo L.) semillas de color violeta. 
Calabacillo. 
A. f~ma  
 A. ewtpearinr ah la mitaA 
de la longitud, de superficie lisa y de surcos muy poco se-
?taladas. 
3.2.3. Trinitarios. 
Los cacaos trinitarios son importantes por razones de mayor - 
peso que su conexión local con teinidad. 
Cuando se reintrodujo en Venezuela, el cacao trinitario se hi-
zo popular por su mayor resistencia y productividad en compara 
ción con el criollo, de alta calidad, pero sumamente delicado. 
Respecto a su heterogeneidad, las poblaciones de trinitario - 
constituyen en un material de excepción para el seleccionador, 
que puede escoger, entre la multitud de combinaciones halladas, 
de transplante. 
Mayor Producción: El promedio de producción de una plantación hf 
brida es de 800-1.000 Kgs/Ha. 
, V 




Aquellas que asocian el mayor n'Imero de caracters interesan- 
tes, debido a su gran naturaleza hibrida que poseen. (*). 
3.2.4. Híbridos. 
Es el resultado del cruzamiento entre las dones que han sufri-
do un proceso de selección y que al combinarse entre si, dan - 
origeh a poblaciones con alto grado de uniformidad y presentan 
las siguientes caracteristicas sobresalientes. 
Gran Precocidad: Un cacaotal procedente de semilla hibrida ini 
Resistencia a la Plaga y Enfermedades: Una de las princcipales 
ventajas de cacao hibrido es su resistencia a 
algunas enfermedades, especialmente a la esco-
ba de bruja, mal de machete y pasadores del 
tronco. (*) 
El cacao hibrido se cultiva en todos los paises 
productores desplazando así los otros tipos de 
cacao. 
(*) RINCON SEPULVEDA, Ovidio. Op. Cit. Pág. 17-18-19. 
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En la Zona de Río Frío su mayoría de plantación es híbrida, 
seleccionadas y producidas por las granjas oficiales del Mi-
nisterio de Agricultura (ICA) por las comnanlas de Chocolates 
y por la Federación Nacional de Cacaoteros. (**). 
3.3. Morfología y Biología. 
Descripción General. 
El cacao es un árbol de nequena talla que puede alcanzar has-
ta 8 metros de altura, su talla así como la importancia y el 
desarrollo de su follaje dependen mucho del medio ambiente. 
El cacao alcanza su máximo desarrollo hacia la edad de diez 
anos. Su longevidad es dificil de establecer. Se estima que 
-en plantación debe mantenerce de veinticinco a treinta anos. 
3.3.1. Semilla. 
La semilla del cacao se llana vulgarmente "Haba" o "grano" de 
cacao. Los principales carácteres reseñados en la descripción 
de las semillas son lar siguientes: 
La longitud, que nuede variar de 20 a 30 mm, situándose la me 
dia para el amelonado africano de los 2 smm. 
* * DE ANDREIS, G. y Otros. Costos de nroduccion del cultivo de Cacao 
en Rio Frio, Coregimiento de Cienága Magdalena, Tesis Ing. Agr. 
Universidad Tecnológica del Magd. Santa Marta, 1.979. Pág. 1-8. 
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La anchura, que puede oscilar entre 10 y 17 mm. 
El espesor, que varia de 7 a 12 mm. 
El peso, es sin duda uno de los carácteres más importantes, su 
pesó es variado de acuerdo a sus dones o cultivares, pero tam-
biln, en buena parte en función de las condiciones ecológicas. 
Roelojsen (1.958), ha hecho una descripción excelente de la - 
anatomía del grano del cacao. Por lo que a la fermentación - 
se refiere solo interesan las dos partes más visibles de la - 
semilla: la abierta (testa) y la almendra (cotiledones). En-
el proceso de la fermentación lo que tiene importancia es la-
almendra, porque es en ella donde se originan el sabor y el - 
aroma característico del cacao. 
Rodeando los cotiledones y cubriendo sus pliegues hay una mem 
brana denominada endosperma que, según algunos desempena un - 
cierto papel en la producción del sabor. 
3.3.2. Sistema Radical. 
En un árbol procedente de semilla está constituida por una - 
raíz pivotante, que alcanza 2 metros de longitud y varias - 
2 
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ralees secundarias que forman una red exploratoria de 3 - 5 
metros de largo. Los celos absorbentes o raicillas alimenta- 
doras, proligeran cerca de la superficie del suelo. 
En los arboles provenientes de estacas no hay raíz pivotante, 
sino \arias raices secundarias bien desarrolladas con la mayo 
ría de las raicillas superficiales del suelo. 
• TIrsjAc. 
Las hojas son grandes, lustrosas, color verde oscuro, cuando - 
están bien desarrolladas. Las hojas jóvenes que aparecen al - 
tiempo de cada brotadura son muy a menudo pigmentados y su co-. 
lor puede variar, según loe cultivares a los clones, del color 
verde pálido más o menos rosado al violeta subido. 
La lámina tiene forme lanceolado oblonga, el peciolo esta pro 
visto en sus extremidades de dos abultamientos que forman unas 
articulaciones que permite a la hoja orientarse hacia la luz - 
(11'). 
3.3.4. Troncos. 
Un árbol procedente de semilla, está formado por un eje ver- 
tical (tallo ortotrópico), que al llegar a la altura de 1,5. 
(*) RORAN, T.H. El beneficio del cacao Bruto destinado al Mercado, Ro 
pa, FAD 1.964, pág. 11. 
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metros detiene su crecimiento apical y emite un abanico de 
ramas laterales (plagiotrópicas). 
En árboles de cacao mediante estacas enraizadas; si ésta se 
obtiene de ramillas laterales se forma una planta en abani-
co, sin eje central, con varias ramas primarias que crecen-
hacia arriba en ángulo agudo. Si se siembra una rama vertí 
cal, se obtiene una planta semejante a una proveniente de - 
semilla. 
3.3.5. Floración, 
Las flores aparecen sobre la corteza vieja, bien sea en el 
tronco, bien sea en las ramas principales o en las ramifica 
ciones secundarias por su parte deshojada (*). 
La flor esta compuesta por sépalos rosados, pétalos blancos, 
estambres fértiles, estaminodios. Las flores se disponen en 
cojines florales, estos corresponden a un dicasio con rami-
ficación dicotómica. 
3.3.6. La Fructificación. 
3.3.6.1. La Polinización. 
(**) RINCON SEPULVEDA, Ovidio Op. Cit. Pág. 13 
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La disposición de las piezas florales del cacao-
no contribuye a facilitar la polinización, por - 
consiguiente solo 5% del gran número de flores - 
son polinizadas. 
El principal agente polinizador son insectos minas 
culos como el mosquito llamado jején y algunos 
trips también contribuyen a la polinización. La 
poliaización ancmóf41- Cr. pcsibJ e; pr"reine el 
polen es pegajoso.() 
3.3.6.2. Fruto. 
El fruto del cacao, llamado comunmente mazorca, - 
corresponde botánicamente a una baya drupácea gran 
de, sostenida por un pedúnculo lefloso que procede 
del engrosamiento del pedicelo de la flor. 
El fruto presenta un pericarpio carnoso compuesto-
por tres partes bien diferenciales el epicarpio, - 
carnoso y espeso cuyo estrato epidérmico exterior 
(*) BRANDEAN, Jean Op. Cit. Pág. 39. 
4 
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puede estar pigmentado, el mesocarpio, delgado y 
duro, más o menos lignificado y el endocarpio, - 
carnoso más o menos espeso. (**). 
Los caracteres de color, tallo y forma de las ma-
zorcas son en extremo variables según los genoti-
pos. 
R,4, EnologfA-Finloaf_a, 
Durante el ciclo de desarrollo la planta experimenta variaciones 
continuas de volumen, peso, forma y estructura, motivo por el 
cual sus necesidades y su sensibilidad con respecto a los facto-
res del medio varían así mismo continuamente. 
No obstante, examinaremos sucesivamente los distintos factores - 
tratando de precisar para cada una de ellas los efectos que pue-
den tener sobre la fisiología del cacao. 
Los factores Climáticos. 
3.4.1. La Temperatura. 
La temperatura así como sus fluctuaciones estacionales o 
diarias afectan a varios de los más importantes procesos 
** RINCON SEPULVEDA, Ovidio Op. Cit. Pág. 14. 
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fisiológicos del cacao. 
La temperatura óptima para el cultivo del cacao es de 
25.5*c., con una variación de 23 a 28.C, no debiendo 
bajar ni superar estos limites. 
1 Cuando hay cambios bruscos de temperatura hay una mayor 
incidencia de la pudrición parda de la mazorca, calda - 
de hojas y problemas en la floración. 
3.4.2. Precipitación. 
Se requiere que ocurra durante el afto una precipitación 
promedio anual entre 2.000 a 2.500 milimetros bien dis-
tribuida. En los casos de precipitación inferior será 
indispensable contar con disponibilidad de riego para-
los periodos secos) 
3.4.3. La Humedad Atmosférica. 
La humedad relativa dentro de un cacaotal está deter-
minada en gran parte por la temperatura, precipitación, 
evaporación de la humedad del suelo y transpiración de 
(*) MORENO P. Luis Julian. Aspectos que debe tener el Agricultor - 
que piensa sembrar cacao, El Cacaotero Colombiano, Medellin. - 
número 16,pg.i. 9-10, marzo 1.981. 
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las plantas (evapotranspiracián). 
La humedad relativa o ambiente debe encontrarse com-
prendida entre 75 y 85%, pues no prospera bien donde 
predomina el aire seco. (*). 
3.4.4. Vientos. 
Los vientos fuertes. o de escasa velocidad pero per-
sistentes, constituyen un factor desfavorable para - 
el cultivo de cacao, porque pueden afectarlo, en for 
ma mecanica y tambien limitando algunas funciones fi 
siológicas. Para contrarestar estos vientos es nece-
sario del establecimiento de cortinas. 
3.4.5. Altitud. 
La mejor faja de altura sobre el nivel del mar para - 
cacao está entre 200 y 800 metros, sin embargo el cul 
tivo puede prosperar también a 20 metros y hasta 1.100 
metros de altura. (*). 
3.4.6. Luz. 
(*) MOFEN() P., Luis Julian Op. Cit. pág. 10-11. 
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El profesor F. Hardy hace una clara e interesante ex-
posición sobre los efectos de la luz. 
Aún cuando la luz es esencial para la fotosíntesis, si 
las hojas estan expuestas a la acción directa de los-
rayos del sol, los estomas se cierran debido a la exce 
siva acumulación de carbohidratos, como en el caso del 
cafeto. 
El cacao se debe cultivar tan solo a plena luz en un - 
sitio en donde existe un permanente y adecuado suminis 
tro de agua, elementos minerales y donde la raíz tenga 
suficiente espacio para una rgpida absorción. 
La intensidad de la luz es probablemente el factor más 
importante a considerar. La incidencia luminosa dia-
ria estará afectada por las nubes, las lluvias fuertes, 




LOs suelos se forman por la incárporación de los residuos ve 
getales dentro de los productores minerales procedentes de la 
descomposición de las rocas, el cacao es en realidad capaz de 
adoptar perfectamente a los más variados tipos de suelo. 
La profundidad del suelo es uno de los elementos que determi-
nan la cantidad de agua susceptible de ser almacenado en el - 
suelo y puesta a disposición de las raices, se admiten que 
una profundidad de 1 metro es suficiente. (**). 
La textura para el cacao deberá ser un compromiso entre las - 
exigencias a veces contradictorias, aseguran una buena reten - 
ojón de agua por una parte, y estar bien drenado y aireado por 
otra, esto es, suelos francos, francos limoso o franco areno- 
sa que tiene abundantes espacios porosos. 
La estructura debe ser de aspecto granular o migajoso. El dre 
naje bueno, o sea, que no se encharca porque permite el desa-
lojo natural del agua sobrante su nivel freático o tabla de - 
agua a profundidad mínima de noventa centímetros. 
(**) BRANDEAN, Jear  0P• Cit. Pág. 63. 
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La riqueza del suelo en materia orgánica tiene no solamen-
te un papel directo en la alimentación de la planta, sino 
también en la mejora de la textura del suelo y de su poder 
de retención de agua. 
El cacao puede desarrollarse sobre suelos de reacción muy 
ácida, sin embargo, el PH comprendido entre 6.0 y 7.0 es el 
óptimo. 
Los elelementos nutritivos principales del cacao como nitró 
geno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, además de elemen 
tos menores aprovechables, por los árboles en pequenas can-
tidades. 
La Topografía debe ser ondulada, poco pendiente o plana si 
es drenada y no está expuesta a frecuentes y prolongadas - 
inundaciones. (*). 
3.5. Labores Culturales. 
3.5.1. Distancia de Siembra. 
El trazado de siembra del sombrío transitorio, el permanente 
(*) RINCON SEPULVEDA, Ovidio... Op. Cit. Pág. 22-23. 
y el cacao puede ser: en cuadro, triángulo o en curva a 
nivel. Segln las características que presenta el terre-
no. 
En la zona de estudio se emplea el cuadro y triángulo con 
uha medida de 4 x 4 y 3 x 3. 
3.5.2. Desyerbas. 
Las malezas ffnmritpn e.nn el cacac per agua, cspacio, luk. y 
nutrientes. Además dificultan la circulación del aire y - 
limitan la polinización de los insectos, siendo hospederas 
de plagas y enfermedades. 
El método más adecuado para controlar las malezas es rosan 
do con machete, previo plateo o caciqueo a mano, en un oír 
culo de un metro alrededor del árbol. Otro control se hace 
mediante herbicidas. ("). 
3.5.3. Fertilización. 
Si de acuerdo con el análisis el suelo es muy fértil, el ca 
(**) RiNcon SEPULVEDA, Ovidic. Atienda bien su cacaotal, Almanaque - 





cao no necesita fertilización en los primeros anos hasta 
cuando el cultivo inicie producción.(411z) 
El abonamiento está encaminado a aumentar la fertilidad 
de los suelos o a compensar la deficiencia que presente, 
yá sea de cualquier de los tres elementos básicos (N,P,K) 
o de elementos menores. 
Generalmente el abonamiento debe hacerse cada seis meses, 
pero ajuicio del técnico, su periocidad puede variar es-
pecialmente en los primeros anos. 
3.5.4. Poda. 
Para que el árbol de cacao logre un buen desarrollo y pos-
teriormente una alta producción, se requiere de un adecua-
do plan de poda. 
La poda del cacao tiene algunas variantes, según se trate 
de árboles procedentes de semillas o de estacas, de formación 
(**) RINCON SEPULVEDA, Ovidio Op. Cit. Pag.s. 65-66-67. 
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y mantenimiento. (*). 
3.5.4.1. Poda de Formación. 
Los árboles procedentes de semilla, como de - 
estacas la poda de formación se hace a los 
nueve o doce meses de edad del cultivo. 
La poda consiste en eliminar los chupones en 
las plantas pequeñas, con el fin de obtener un 
solo tallo. Una vez que se haya formado la - 
horqueta o molenillo, se deben seleccionar tres 
o cuatro ramas bien dispuestas, eliminando las 
demás. 
3.5.4.2. Poda de Mantenimiento. 
Debe efectuarse en forma permanente, sin que - 
transcurra más de un mes entre una y otra, de 
tal manera que los chupones y ramillas a elimi 
nar estén tiernas y no se causen mayores per - 
juicios al árbol del cacao. 
(* ) RINCON SEPULVEDA, Ovidio  Op. Cit. Pág. 65-65-67. 
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La poda de mantenimiento consiste esencialmente 
en suprimir los chupones, en eliminar las par-
tes muertas o enfermas, matas parásitas, eplfi-
tas (barba de palo y quiches o piñas) ramas que 
se crecen hacia el centro y frutos enfermos. - 
Estos últimos deben recolectarse periódicamente 
para enterrarlos con el fin de erradicar o limi 
tar el ataque de plagas y enfermedades. (**). 
3.6. Enfermedades. 
El cacao es atacacado por varias enfermedades, 
sin embargo, hay tres de ellas que pueden llegar 
a ser limitantes en algunas zonas , si no se les 
presta la suficiente atención, tal es el caso de 
la monoliasis, escoba de bruja y pudrición parda 
de la mazorca. 
La moniliasis es causada por el hongo monilia  
roreri cit &  Par. Es la enfermedad más impor- 
tante en el país, provocando pérdidas del 30 al 
191 RINCON SEPULVEDA, Ovidio Op. Cit. Pág. 81 al 85. 
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al 40% de la producción y axIn del 100%, depen-
diewo de las condiciones ambientales del cacao 
tal. 
Este hongo solo ataca a las mazorcas. 
En la zona de estudio se pudo observar la presen 
cia del hongo monilla en algunos cultivos. 
Escoba de Bruja es causado por el hongo Crinipe  
llis perniciosa. Esta enfermedad recibe este - 
nombre porque los brotes adquieren la forma de - 
escoba. Ataca brotes, cojines florales y frutos, 
deformándolos. O sea, que causa una hipertrofia 
de los tejidos meristemáticos. (*). 
La pudrición parda de la mazorca es causado por-
el hongo phytophthora nalmivora Buther. También 
es llamada cáncer del tronco, chancro, ditóptora, 
mancha negra; ataca mazorcas, tallos y hojas de- 
(*) RINCON SEPULVEDA, Ovidio Op. cit. Págs. 81 al 85 
brotes tiernos. Su incidencia es más fuerte - 
cuando hay descensos bruscos de temperatura. 
3.7. Plagas. 
Aunque las plagas del cacao tiene importancia se-
cundaria, con relación a las enfermedades que lo 
atacan, se relacionan los más importantes. 
La aplicación de insecticidas debe hacerse con - 
mucha prudencia, ya que los insectos adquieren - 
resistencia a los plaguicidas y se corre el ries 
go ,4e eliminar la fauna benéfica, especialmente 
los insectos polinizadores, pudiendo traer como-
resultado una baja considerable en la producción 
del cacaotal. 
Las plagas más importantes con las siguientes es- 
pecies:(*) 
(Monalomim Dissimulatum Distant) " codillo" 
Mecistorhinus pallescens Stal) " chinche negrO" 
(qryllotalpa hexadactyla Perty) " grillo de las-
ralees" 
(Atta ceohalotes Fabricius)" hormiga arriara" 
(*) RINCON SEPULVEDA, Ovidio. Op. Cit. Pág. 91 al 98. 
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Además hay otras plagas que pueden atacar ocasionalmente 
los cacaotales como son los gusanos enrollador de las ho 
jas, los perforadores del fruto, pasadores de tallos y - 






IV. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 
En este capitulo se analizará, el total de fincas en producción de 
la región de Río Frío teniendo en cuenta los siguientes recursos - 
como determinantes: Ingresos, fertilizante, tierra, potencia (inte 
rés al capital y consumo de herramientas). Y la mano de obra utili 
zada. 
4.1. Producción. 
En un croceso en que se combinan algunos bienes y servicios - 
llamados insumos hasta transformarlos en otros llamados pro - 
ductos, en sentido amplio producción es la creación de cual 
quier bien o servicio que la gente pueda adquirir, la produ 
cción depende de la cantidad de insumos utilizados. 
4.2. Función de Producción. 
La función de producción es una descripción de la relacion - 
entre el producto obtenido (variable dependiente y los insumos 
utilizados) (variables independientes), puede representarse en 
forma tabular, gráfica y/o matemática. 
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m), para indicar el o los productos a obtener y Xi 
n), para indicar los insumos que intervienen en la pro 
ducción. (*). 
Los ingresos en la producción se determinan, multiplicando el volumen 
de la producc{n obtenida por su precio, * 10.cual convierte la fun - 
s 
ción de producci6n en función de ingresos. 
Donde: 
Y= Ingresos por la producción obtenida. 
4.2.1. Productividad. 
La productividad es un término general que se usa para descri-
bir la capacidad de los recursos para producir bienes y servi-
cios. Por lo tanto la productividad es una medida de la efi - 
ciencia con la cual los recursos en conjuntos se transforman - 
en bienes y servicios para satisfacer los deseos y necesidades 
de la población. 
La productividad en sentido económico se refiere a esa clase 
de razones producto-factores que pueden calcularse para un pro 
ceso productivo. La mayoría de los Indices de productividad - 
se refieren a la denominada productividad media física expre 
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sada como la razón entre producto físico y uno o más factores 
físicos, no siendo necesariamente fijos o constantes los res-
tantes factores. (*), 
4.2.2. Productividad Media. 
La productiVidalmedia de un insumo es el producto total di-
vidido por la cantidad del insumo que se emplea en esa pro- 
c cl  produc- 
to-insumo para cada nivel de producción y el volumen corres 
pondiente del mismo, es decir : PM = PT = Y 
X X 
Esta relación equivale al concepto de " eficiencia de pro-
ducción" o " Productividad del factor X" 
4.2.3. Productividad Marginal (Pm). 
El producto marginal de un insumo es la adición al producto 
total atribuible al aumento de una unidad del insumo varia-
ble en el proceso productivo cuando el insumo fijo permane-
ce constante. En otras palabras, el producto marginal es el 
aumento en el producto total ( Y) resultante de la aplica - 




4.2.4. ,Elasticidad Producción. 
La elasticidad producción de un insumo, es el cambio por-
centual dado en el insumo cuando los demás factores perma 
necen constante, la elasticidad producción está dada por: 
EP m X DY/ Dx Pm 
Dx- -i7- YAC PM 
4.2.5. Retorno a Escala. 
Nos permite conocer el grado de homogenidad de una función 
de producción, el grado de homogenidad está dado por la su 
matoria de los coeficientes tIcnicos de la función T= B1 
B2 B3 1311 
El grado de homogenidad nos indica de que manera Se desarrolla 
la producción 
Si el grado de homogenidad es igual a uno, nos indica que la - 
producción es de retornos constantes y se debe a que los cambios 
(!) COLOMBIA MINISTERIO DE AGRICULTURA, La Productividad Agraria en - 
Colombia, Bogotá Tomo 1 Mayo de 1.978. pág. 7-10. 
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proporcionales en los recursos son iguales a los cambios pro 
porcionales en la producción. 
Cuando el grado de homogenidad es mayor que uno indica que - 
la producción está operando en una economía de retornos cre-
cient,; y se debe a que si se presentó un cambio en los insu-
mos, nos permite obtener un cambio mayor en el producto. 
Si el grado de holuuyertiJaJ es v,anaz qua unc 1- P  
 
 
está dando dentro de una economía de retornos decrecientes, 
ésta se presenta cuando los cambios en los insumos son mayo-
res que los cambios en la producción. 
4.2.6. Tasa Marginal de Sustitución. 
La tasa marginal de sustitución técnica mide el número de - 
unidades en que disminuye un insumo, por unidad de incremento 
en el otro para que el nivel de producción permanezca constan 
te. 
4.2.7. Bondad del Ajuste. 
La bondad del ajuste o coeficiente de determinación nos indica 
el grado en que la producción depende de los insumos que en - 
ella intervienen. 
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4.3. Productividad de los Recursos utilizados. 
El análisis de productividad de los recursos se estimará a ni-
vel de fincas en producción, del total de 51 fincas ubicadas - 
en la región de Rió Frío solo 29 estaban en la etapa producti- 
va. 
Los recursos utilizados se cuantificaron de la siguiente mane- 
Y = Ingresos por Hectáreas anuales. 
:X1 Costo por hectárea del fertilizante utilizado en el afío. 
Costo por hectárea de tierra en el año. 
Costo del capital y costo de las herramientas por hectáreas 
(potencia). 
Xe Costo anual de la mano de obra por hectárea. 
Los anteriores costos conforman la función de producción siguien 
te: 
B1 B2 E3 B4  
Y = B X, X X X 2 3 4 
B1, B2, E3, y E4 muestran el grado de utilización de cada uno de 
los recursos utilizados en el proceso productivo. 
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B0 
 muestra el grado de distribución de los recursos dentro del pro-
ceso productivo. 
4.3.1. ingreso. 
La variable ingreso está determinada a nivel de finca por la 
producción obtenida multiplicada por el precio de venta del 
cacao, en esta zona el precio pagado por los intermediarios-
a los productores es de un promedio de $100 el kilo. La pro 
ducción en la zona de Río Frío va desde 569.6 Kilos a 1088.3 
kilos, con un ingreso promedio de $77.047,6 anuales por hectá 
rea en cada finca. 
4.3.2. Factor Fertilizante. 
Los fertilizantes más utilizados en la región cacaotera de - 
Río Frío son: Urea con un promedio de 3 bultos por hectárea 
y un precio de $1.050 bulto y el triple 15-15-15- con un pre-
cio de $1.350 bulto. El costo promedio de fertilizante anual 
por finca es de $7.517.79, -'istribuidos en el ato en una a - 
dos fertilizaciones, es decir, hay fincas donde solo se ha-
cen una fertilización al ato y otros donde se hacen dos, el-
incremento en los costos del insumo fertilizante hace que la 
utilización de este valioso factor tienda a disminuir. 
4.3.3. Factor Tierra. 
Del total de 702 hectáreas de tierra perteneciente a las 51 
fincas encuestadas, el 66,4% o sea 466 hectáreas se encuen-
tran cultivadas en cacao, de los cuales hay 246,5 hectáreas 
en producción. El restante 33.6% está cultivado en plátano, 
banano y otros cultivos. El costo de la tierra por hectárea 1 
durante el año se estimó en $5.500 correspondientes a un 22% 
anual del precio de la tierra en la zona. 
4.3.4. Factor Potencia. 
El factor potencia está conformado por el interés pagado al 
capital invertido en la producción durante el ato y el costo 
de las herramientas consumidas en el proceso productivo. 'El 
promedio anual de intereses pagados al capital es de $9.102. 
68 por finca y el costo promedio de consumo de herramientas 
es de $1.360.18 anuales por finca. La suma de estos costos 
conforman el factor potencia que alcanza un costo promedio - 
anual de $10,462,86, por finca de producción. 
4.3.5. Factor Mano de Obra. 
El factor mano de obra es uno de los más abundantes recursos 
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del sector agropecuario Colombiano, debido al crecimiento 
de nuestra Población que tiene una de las tasas más altas 
de Latinoamerica, de allí que su remuneración sea tan baja, 
en la región de Río Frío la remuneración de la mano de obra 
es C,2 un promedio de $180.00 diarios. La mano de obra uti-
lizada en la region es en su mayoría transitoria y familiar, 
solo las fincas de regular extensión ocupan de 2 a 3 perso - 
par; permanentes en las fincas, las J,..
-icu;s Cb ucdsional, el - 
costo anual promedio de mano de obra por hectárea empleada - 
en la producción es de $19.621.59, por finca. 
Estimación de la l'Unción de Producción Coo Douglas. 
1 B1 B3 B4 X1 x2 X3 X4 
Log Y = Log B0+21 Log X3 + B2 Log X2 + B3 Log X3 + B4 Log X4  
Convenciones condicionamientos. 
Log Y 
Log X1 XI 1 
Log X2 
 
Log X3 X5 
Y 
o 
Log X4' = 
Reemplazando : 
Y/ = Log Bo + 131  X + B2 XI + B3 X3 + B4 X 1 
Aplicando s1) 1.toria ( ) 
N Log 130 + B1 X1 + B2 X'2 + B3 27.93 + E4  
Multiplicando 'a Ecuación (1) por X'3.  tenemos : 
' 1EX1 Y, = Log B0 2X j + B (X) 2tI  + B2 X 2 + B3 X X; + 1 
/ I 
B4 1 X 4. 
Multiplicando (1) por XI 
2:X2 Y = Los Bo .15X1 + 13111X1 X + B2 2.-.(X2 )
2 
 + E3 ,11X2 4  
#' B4 X '2 X '4 
Multiplicando (1) por 4: 
I  




 /Ci_  X
I3 2 + 3  (X3)2 
 
2 3  
E4 X'3 X'4 
Multiplicando (1) por X 4' 
















Log Bo  51.51' 
xiY 
}1 Xi  (Y1)
2 }11X5 B2 
)15XjX XiX5 (X5) 
2 
XSX'4  B3  
X' 1 4 1-X2




' ( X' X' )B = ( X' Y ) 
B = ( X' Y) 
( X' X ) 


























2 1 2 2 
X' 
3 1 3 
.111' X' 
 





.'XiX14  X2'X'4  /15X1,4  
2 
X'4  >C1 1,  4 
Desviaciones con respecto a la Media 







Y = ( Yi - Xi ) =0 X = ( Xi Xl ) =0 
1Y =(Y - 75.  ) = 0 ›Ci_  =1( Xi - Xi ) =0 
Aplicando las desviaciones medias en la Natriz anterior se transforma en 
Modelo Matrical reducido. 
( xl ) lExix X5 X'4 -1 1X Y' 
2 Y' 
3 y'  
I Y' 
2 
2:x2I x4'  
( n ) 2 Ín x.4 
2 
á X' X' 3 4 
Estimación de Bo  
Bl B2 B3 B4 
Y= B
o 
X1 X3 X4 
Log Y = Log Bo + B1 LogX1 + B2 LogX1 + B3LogX5 + 84 LogX1 
Aplicando sumatoria ( ) 
= NLogB0  + 131 X1 + B
2 )C*2  + B3 X.3 yX,11  
Dividiendo por N: 




B B )1'  
2 2+ 3 3 + 4 4 
N N N N N N 
= Log Bo + E1 Xi + E2 XI + B3 X5 + E4 X:1  
Log Bo = - B1 71. - B23 2 - E3 75 - E4 
Bo = Antilog.( Log Do) 
Formulas 5e equivalensia 2 
SI X!1 




(1(2 ) 2 = 
2 1
.x• ) 2 
- ..1x1 2 
N 
2 2 ) = - ( )C ) 2 
N 
2 2 X) =X ( ) 2 4 4 
N 
X' X' = (1.3(' ) ( ) 1 2 1 2 1 2 
N 
= ,1X' X' - ( X' ) ( X' 
13 13 1 3 
N 
= .1X' X' - ( ) ( X' ) 14 1 4 1. 4 
N 
X' X' = _)C, X' ( XI ) ( X') 
23 23 - 2 3 
N 
X* x' = 1.X, X' - ( X' ) ( X' ) 
24 24 2 4 
N 
= - ) ( ) 
34 34 . 3 4 
N 
= X'Yw - ( ) ( ) 
1 1 1 
N 
= 111 Y ,  - ( X' ) ( Y' ) 2 1 2 
N 
-70- 
= •DC; Y' - ( X; ) ( Y' ) 
N 
X' Y' = X' Y' ( X' ) ( y' ) 
















1 54.560 5.331 5.500 19.456 22.824 
2 78.353 7.467 5.500 10.526 20.499 
3 56.660 5.420 5.500 10.320 22.500 
4 99.960 10.280 5.500 10.672 17.354 
5 84.850 7.549 5.500 10.003 17.548 
83.760 8.913 5.500 10.274 17.443 . 
7 57.260 5.240 5.500 10.800 22.200 
59.060 5.600 5.500 10.750 21.000 
9 I 68.505 6.640 5.500 10.230 20.186 
10 92.760 8.930 5.500 10.330' 
. ._ 
17.425 
11 103.350 9.602 5.500 .10.595 18.174 
12 58,760 5,800 55fl0 in.nn .21.924 
. 
. 
13 69.755 6.475 5.500 10.200 19.820 
14 82.210 -7.806 -5.500 10.564 20.339 
15 94.040 9.255 5:500 10.356 17.646 
16 89.760 8.900 5.500 10.309 17.580 
17 80.760 81990 5.500 10.338 17.280 
18 71.260 7.122 5.500 10.365 20.134 
19 88.200 8.576 5.500 10.530 17.861 
20 102.960 10.300 5.500 10.680 17.920 
21 100.300 9.635 5.500 10.615 18.200 
22 57.560 5.500 5.500 10.256 22.050 
23 .78.350 7.330 5.500 - ' 10.326 20.610 
24 98.850 9.650 5.500 10.600 18.274 
25 95.850 9.580 5.500 10.830 18.425 
26 57.860 5.600 5.500 10.456 22.830 
27 55.160 5.320 5.500 10.615 19.300 
28 58.160 5.815 5.500 '- 10.312 21.400 
29 55.460 5.390 5.500 10.615 19.880 
2.234.380 212.016 159.500 303.423 509.026 
=77.047,6 71-=7.517,79 .7.2.'-5.500 -13=10.462,06 X419.621.59 - 
, 










1 • 1 2 2 3 3 
1 4.73 22.47 3.73 13.91 3.74 13.99 4.02 16.16 
4.89 23.91 3.87 14.98 3.74 13.99 4.02 16.16 
3 4.75 22.56 3.73 13.91 3.74 13.99 4.01 16.08 
5.00 25.00 4.01 16.08 3.74 13.99 4.02  
5 4.93 24.30 3.88 15.05 3.74 13.99 4.00 16.00 
6 4.92 24.21 3,95 15.60 3.74 13.99 4.01 16.08 
.7 4.76 22.66 3.72 13.84 3.74 13.99 4.03 16.24 
8 4.77 22.75 3.75 14.06 3.74 13.99 4,03 16.24 
9 4.84 23.42 3.82 14.59 3.74 13.99 4.01 16.08 
10 4.97 24.70 3.95 1560 3.74 13.99 4.01 16,08 
11 5.01 25.10 3.98 15.84 3.74 13.99 4.02 16.16 
12 4.77 22.75 3.76 14.1 4 3.74 13.99 4.02 16.16 
13 4.84 23.42 3.81 14.52 3.74 13.99 4.01 16.08 
14 4.91 24.11 3.89 15.13 3.74 13.99 4.02 16.16 
15 4.97 24.70 3.97 15.76 3.74 13.99 4.02 16.16 
16 4.95 24.50 3.95 15.60 3.74 13.99 4.01 16.08 
17 4.91 24.11 3.95 15.60 3.74 13.99 4.01 16.08 
18 4.85 23.52 3,85 14.62 3.74 13.99 4.02 16.16 
19 4.94 24.40 3.93 15.44 3.74 13.99 4.02 16.16 
20 5.01 25.10 4.01 16.08 3.74 13.99 4.03 16.24 
21 5.00 25.00 3.98 15.84 3.74 13.99 4.03 16.24 
22 4.76 22.66 3.74 13.99 3.74 13.99 4.01 1c.08 
23 4.89 23.91 3.86 14.90 3.74 13.99 4.01 16.08 
24 4.99 24.90 3.98 15.84 3.74 13.99 4.02 16.15 
25 4,98 2440 3.98 15.84 3.74 13.99 4.03 16.24 
26 4.76 22.66 3.74 14.06 3.74 13.99 4.02 16.16 
27 4.74 22.47 3.73 13.91 3.74 13.99 4,03 16.24 
28 4.76 22.66 3.76 14.14 3.74 . 13.99 4.01 16.08 
29 4.74 22.47 3.73 13.91 3.74 13.99 4.03 16.24 
.4 Y' = 1 4 1 , 3 4 609,22 =112.01 432,99 =108,46 405.71 :51X. 
 =116,52 469,32 1 2 3 
Y'=4,87 X.=3.74 X=4.02 2 3 
' 
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1 4.35 19.81 17.68 17.73 19.05 20.67 
2 4.31 18.58 18.92 18.29 19.66 21.08 
3 4.35 18.92 17.72 17.76 19.05 20.66 
4 4.25 19.06 20.05 18.70 20.15 21.25 
5 4.24 17.98 19.13 18.44 19.72 20.90 
6 4.24 17.98 19.43 18.40 19.73 20.86 
7 4,35 18.92 17.71 17.80 19.18 20.71 
8 4.32 18.66 17.89 17.84 19.22 20.61 
9 4.30 18.49 18.49 18.10 19.41 20.81 
10 4.24 17.98 19.63 18.59 19.93 
, 
21.07 
11 4.25 18.15 19.94 18.74 20.14 - 21.34 
12 4.34 13.83 17.94 17.84 19.18 20.70 
13 4.30 18.49 18.44 18.1b 19.41 20.81 
14 4.31 18.58 19.10 18.36 19.74 21.16 
15 4.25 18.06 19.73 18.59 19.98 21.12 
16 4.24 17.98 19.55 18.51 19.85 20.99 
17 4.24 17,98 19.39 18.36 19.69 20.82 
18 4.30 18.49 18.67 18.14 19.50 20.86 
19 4.25 18.06 19.41 18.48 19.86 20.99 
20 4.25 18.06 20.09 18.74 20.19 21.29 
21 4.26 18.15 19.90 18.70 20.15 21.30 
22 4.34 18.83 17.80 17.80 19.09 20.66 
23 4.31 18.58 18.88 18.29 11.61 21.08 
24 4.26 18.15 19.86 18.66 20.06 21.26 
25 4.26 18.15 19.82 18.62 20.07 21.21 
26 4.36 19.01 17.80 17.80 19.14 20,75 
27 4.28 18.32 17.68 17.73 19.10 20.29 
28 4.33 18.75 17.90 17.80 19.09 20.61 
29 4.29 13.49 17.68 17.73 1910. 20.38 
X'="124,37 533.69 546.23 528,64 563,05 606,24 
4 
"g'=4 ' 29 4  
-r- 
-.74- 














1 13.95 14.99 -16.26 15.03 16.31 17.53 
2 14,47 15.57 16.68 15,02 16.12 17.33 
3 13.95 14.96 16.22 15.00 16. 27 17.44 
15.00 16.16 17.04 15.07 15.90 17.13 
5 14.51 15.52 16.45 14.96 15.86 16.96 
.6 14.77 15.84 16.75 15.00 15.86 17.00 
13.91 14.99 16.18 15.07 16.27 17.53 
e 14.02 15.11 16.20 15.07 16.16 17.41 
14.29 15.32 16.43 15.00 16.08 17.24 
10 14.77 15.84 16.75 15.00 15.86 17.00 
11 14.88 16.00 16.95 15.03 15.93 . 17.12 
12 14.06 15.12 16.32 15.03 16.23 17.45
. 
 
13 14.25 - 15.28 16.38 15.,00 16.08 17.24 
14 14.55 15.54 16.76 15.03 16.12 17.33 
15 14.55 15.64 16.76 15.03 16.12 17.33 
16 14.77 15.84 15.75 15.00 15.86 17.00 
17. 14.77 15.84 16.75 15.00 15.86 17.00 
18 14.40 15.48 16.56 15.03 16.08 17.29 
19 14.70 15:80 16.70 15.03 15.90 17.08 
20 15.00 16.16 17.04 15.07 15.90 /7.13 
21 14.88 16.04 16.95 15.07 15.93 17.17 
22 13.99 15.00 16.23 15.00 16.23 17.40 
23 14.44 15.48 16.64 15.00 16.12 17.28 
24 14.88 16.00 16.95 15.03 15.93 17.12 
25 14.88 16.04 15.95 15.07 15.93 17.17 
26 14.02 15.08 16.35 15.03 16.31 17.53 
27 13.95 15.03 15.96 15.07 16.01 17.25 
28 14.06 15.08 16.28 15.00 16.19 17.36 
29 13.95 15.03 16.04 15.07 16.08 17.33 
418,92 457,20 480,39' 435,81 465,28 499,90 
' 
= 480.39- (112,01) (124.37) = 480.39 480.37 = 1 4 9g 
• 
= 435.81- (180,46) (116.52) = 435.81 - 435.73 = 2 3 29 
111)(X.11 = 165.28 - (103.46) (124.37) = 455.28 -455.14 = 
29 
1X5X:1 = 499.90 (115.52) (124.37) = 499.90 - 499.71 = 
29 
= 546.23- (112.01) (141,34) = 545.23 - 545.91 = 1 29 
2 = 528.64- (108.46) (141.34) = 528.64 - 528.61 = 
29 
= 568.05- (116.52) ( 141.34) = 558.05 - 557.89 = 3 29 










11~0 41mód o 
2 = 009ceca 
 
Cálculos de las Equivalencias. 
2 2 
:11(Xi) = 432.98 - (112,01) = 432,98 - 432,63 = 0.35 
29 • 
2 2 
tE(r) 2 = 405,71 - ( 108.46) = 405.71 - 405.64 = 0.07 29 
2 2 
= 468.32 - .( 116.52) = 469.32 - 468.17 = 0.15 
29 
• 2 2 
= 533.69 - (124.37) = 533.69 - 533.33 = 0.31 
29 
= 418.92 - (112.01) (108.46) = 410.92 - 418.91 = 0.01 1 2 29 
11X'X' = 450.20 - ( 112.01) (116.52) = 450.20 - 450.05 = 0.15 





































-( 0.01 ) 
-( 0.02) 
Det= (0.35) 













Keemptdzanclo vaLores eu 1cI, maLL.Lueb. 
4 
CAICULO DE LA MArl ;:7, INVERSA 
a) Determinante de la Matriz 
Det= ( 0.35)(-0.000895)-( 0.01) (0.002393) + (0.15)10.000306)-(0.02) 1C 







b) Matriz de Cofactores 
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0.07 0.03 0.14 0.01 0.03 0.14 0.01 0.07 0.14 0.01 0.07 0.03 
0.03 0.15 0.19 0.15 0.15 0.19 0.15 0.03 0.19 0.15 0.03 0.15 
0.14 0.19 0.31 0,02 0.19 0,31 0.02 0.14 0.31 0.02 0.14 0.19 
0.01 0.15 0,02 0.35 0.15 0.02 0.35 0.01 0.02 0.35 0.01 0,15 
0.03 0.15 0.19 0.15 0,15 0.19 0.15 0.03 0.19 0.15 0.03 0.15 
0.14 0.19 0.31 0.02 0.19 0.31 0.02 0.14 0.31 0,02 0.14 0.19 
0.01 0.15 1 02 0,05 0,15 0.02 0.35 0,01 0.02 0.35 0.01 0.15 
0.07 0.03 0.14 0.01 0.03 0.14 4.0.01 0.07 0,14 0.01 0.07 0.03 
0.14 0.19 0.31 0.02 0.19 0.31 0.02 0.14 0.31 0.02 0.14 0.19 
0.01 0.15 0.02 0.35 0.15 0.02 0.35 0,01 0.02 0,35 0.01 0.15 
0.07 0.03 0.14 0.01 0,03 0.14 -- 0.01 0,07 0.14 0.01 0.07 0.02 
0.03 0.15 0.19 0.15 0,15 0.19 0.15 0.03 0.19 0,15 0.03 0.15 
c) Matriz Adjunta 
-0.000095 0.002393 - 0.000306 0.001326 
-0.002393 0.002255 0.006074 - 0.00255 
-0.000306 0.006074 0.000732 - 0.003172 
0.001326 - 0.00255 - 0.003172 0.00186 
-78- 
d) Matriz adjunta sobre el Determinante. 
- 0.000895 - 0.002393 -0.000306 -0.001326 
- 0.0003566 - 0.0003566 -0.0003566 -0.000356 
- 0.0002393 - 0.002255 0.006074 -0.00255 
- 0.0003566 - 0.0003566 -0.0003566 -0.0003566 
- 0.000306 0.006074 0.000732 -0.003172 
- 0.0003566 -0.0003566 -0.0003566 -0.0003566 
0.001326 -0.00255 -0.003172 0.00186 
-0.0003566 -0.0003566 -0.0003566 -0.0003566 
2.51 6.71 0.86 -3.72 
6.71 6.32 -17.03 7.15 
0.86 -17.03 - 2.05 8.89 
-3.72 7.15 8.89 -5.22 
Reemplazando 
2.51 6.71 0.86 -3.72 • 0.32 
1 
6.71 6.32 - 17.03 7.15 0.03 
2 
0.86 -17.03 - 2.05 8.89 0.16= 
3 




B2 = 0.26 
B3 = 0.24 
B4 =-0.023 
Coeficiente Tecnológico 
Log B0 = - B1 71 - B271  - 13713 - 2474 
Log Bo = 4.87-(0.81) (3.86)-(0.26)(3.74)-(0.24)(4.02)-(0.023)(4.29)  
Log Bo = 4.87-3.13 - 0.97 - 0.96 0.098 
Log Be = 0.092 
Bo = Antilog (0.092) 
Bo = 0.81 
El coeficiente tecnológico estimado, nos indica que las fincas cacaoteras 
ubicadas en la región de Riofrio, utilizan de manera racional los recursos 
empleados en la producción. 
Función de Producción Estimada 
0.81 0.26 
Y = 0.81X1  X2 X0.24 
3 





= Coeficiente de correlación 
2 R = Coeficiente de determinación o bondad del ajuste 
Y.X1X2X3X4 SR 
SYY 
.5..( Ye -7 2  )  
Y --:1" )2 
SYY- = SR + SE 
SYY= Desviavión Total 
SR = Desviación explicada 
SE = Desviación no explicada 
2 2 
SYY= 1..( Y - )2 = 1-_( Y - Ye ) + ÁYc - 7 ) 
2  
SYY= 11 Y- Y SE SR 
-80- 
-13)- 
TABLA 5. VALCRES PARA BAMIR HL C0EFTCIEUT3 coRnEwzIon 
No. 
Finca Y Y 
2 
(Y-Y ) Y j7 2 ( Y - ) 
1 54.560 58.470 -3.910 15.288.100 -18.577,6 345.127.221,7 
2 78.350 76.077 2.273 5.166.529 - 970,6 947.001,36 
3 56.660 58.148 -1.488 2.214,144 -18.899,5 357.194,680,1 
4 99.960 99.091 869 755,161 22.043,4 485.911.433,5 
5 84.850 76.861 . 7.989 63.824.121 - 186,6 34.819,56 
6 83.760 88.159 -4,399 19.351.201 11.111,4 123.463.209,9 
7 53.260 57.708 -4.448 19.784.704 -19.339,6 374.020.128,1 
8 59.060 61.126 -2.066 4.268.356 -15.921,6 253.497.346,5 
9 " 68.505 68.958 - 453 205.209 - 8.089,6 65.441.628,16 
10 92.760 88.159 4.601 21.169.201 11.111,4 123.463.209,9 
11 103,350 93.699 9.651 93.141.801 16.651,4 2Z7.259.121,9 
12 58.760 61.867 -3.107 9.653.449 -15.180,6 230.450.616,3 
13 49.755 63.694 2.071 .- 9 . 3C3,6 ,..7,077.0.,80 
14 82.210 78.968 3.242 10.510.564 1.920,4 3.687,936,16 
15 94.040 91.968 '2.072 4.293.184 14.920,4 222.618.336,1 
16 89.760 88.159 1.601 2563.201 11.114,4 123.463.205/5 
17 80.760 88.154 -7.394 54.671.236 ' 11.106,4 123.352.120,9 
18 71.260 73.330 -2.070 4.284.900 - 3.717,6 13.820.549,76 ' 
19 88.200 85.'56 ' 2.844 8.088.336 8.308,4 69.029.510,56 
20 102.960 99.640 3.320 11.022.400 22.492,4 510.416.537,7 
21 100.300 94.168 6.132 37.601.424 17.120,4 293.108.090,1 
22 57.560 59.274. -1.714 2.937.796 -17.773,6 315.900.856,8 
23 78.350 74.260 4.090 16.728.100 - 2.787,6 7.770.713,76 
24 98,850 93.649 5.201 27.050.401 16.601,4 275.605.481,9 
25 95.850 94.153 1.682 2.829.124 17.120,4 293.108.066,1 




59.013 -3.853 14.845.609 -18.034,6 325.240.797,1 
28 58.160 61.559 73.399 11.553.201 -15.488,6 239.696.729,9 
29 55.460 50.981 -3.521 12.397.441 -18.06E3,6 325.402.035,5 
o 2.234.330 483.306.975 6174.475.817,18 
= 77.047,6 
-C2= 
0,C1 0,26 9,26 =9,025 
y 5 0,05: 51 11 X 4 
-Y 2 
Lpg Ye = Log 0,61 4. 0,61 Lpg XI # 0,26 Un X2 4' 0,24 Iing X2 
=0,02-5 LP9 >14. 
Y
e 
 5 Anllipq (DpqX) 
O_W=Ye) 2 - 405,506,975 
2 
5 6,i74,47,11-7,10 
/0=9)2 5 6,657,705,792,1R 
5,194,476,017,10 





ZI opoflolonto do dotormtnoeVén non indios, quo ol 95% do loo 
vorlocionon do lo ploducol6n thl @ROO @ft 1@ ~lin do !Id@ Ynfin, 
dobo loo ~pe on loo unidodoo do loo unIdodoo do Ion - 
rocuroon fortillgonto, tlorrni potonois y fssnn do phro, ol 7% 
no explicodp Ilpono do fluotuselonoo olootorisO do slquno = 
otno vorlohl-o np conoidol-odo on 10 funol6n, 
Productividad Media. 
B1 
 B2 B3 E4 -i 
E0  X1 X2 X3 X4 
B1 2 3 B4 X X X Bo Xl 
xi  
Log PM]  = Log B
o 
 + (Bl -1) Log X1 +B12 Log X23 
 Log X3,-"B4 Log X4  
Log PM
1 0.092 +(-0.19) (3.87) + 0.26 (3.74) + 0.24 (4,02) + (-0.023) 
II neNN 
V.J.L>1. 
Log P.M1 0.092 - 0.7353 + 0.9724 + 0.9648 - 0.0987. 
Log P.M1 = 3.0112 
PM 
1 , 10.26 
Por cada peso invertido en el recurso fertilizante, se obtienen $10,26 
de ingreso. 
1, 4 4 ay" B1 B2-1 B3 B4 PM2 s. Bo X1 X2 X3 X4  
 Bo X1 X2 X3 X4 
X
2 
Log PM2 LogBo + E1 Log X1 4. (2 -1) Log X2 + E3 Log X3 + E4 Log X4  
Log PM2 --,-0.092 + 0.81 (3.87) .e (-0.74) (3.74) + 0.24 (4.02) +(70.023) 
(4.29) 
-83- 
2 • 3 4 
-134- 
Log PM2 = 0.092 + 3.1347 - 2.7676 + 0.9648 - 0.0987. 
Log PM2 = 1.1412 
PM 2 = 13.84 
Nos indica que por cada peso invertido en el recurso tierra se obtie-









B-1 4 3 
PM3  = Bo X1 x X3 
o 
X = BXXXX 2  
4 1 2 3 4 
x3 
Log PM3 = Log Bo 4. B1 LogX1 + B2 Log X2 + (83-1) Log X3 
 + 1:14 LogX4  
Log PM3 = 0.092 + 081 (3.87) + 0.26 (3.74) + (-0.76) (4.02) + (-0.023) '4.2 9) 
Log PW3 = 0.8614 
PM3 = 7.27 
Por cada peso invertido en el recurso potencia, se obtienen $7.27 de - 
ingresos. 
81 82 83 84
B B B 8 -1  
2 3 4 
PM =8 X X2 X3 X = B
o 
X1 X2 X3 X4 4 o 1 4  
X4 
B B-1 1 2 •3 4 
n 
al 4 
Bl, B2 33 34 
P14 4 = D
o 
X1 X2 X3 X4 
1 B2 33 34 -1 




Leg = L°11Bo 31 LcIgx1 4" B2 14"9X2 B3 "hriX (B, -1 ) LogK, 
Log 
 p144 = -0,092 + 0,81 (3.87 ).+ 0.26 (3.74) + 0.24 (4,02 ) 1.023(4.29) 
Log. P144 = -0.092 + 3.1347 + 0,9724 + 0.9548 - 4.39 
Log P114 = 0.59. 
pm4 . 3.89 
Por cada pesa invertido en el recurso mano de obra, se (tienen $ 3.99 de in 
gresos. 
Productividad Marginal 
Pm .r y 1
. 
 
Lor Pm1  = Lug.-7,1 + Loro + (Z1 .) LogXj.+132 + 713.  Log;z3 + E4  '
Io9- Pm).  = 0.092 - 0.092 + ( -0.19 ) 337-:- 0.26( 3.74) + 0.24(4.02)+10.23W.2 .• . 
.Log Pmi = 0.092 - 0.092 - 0.7353 0.9724 +0.9648 -0.0987 
Lo, pmi = 0.9192 
Pmj:= 8.30 
Por cada peno que se incrwenta en e/ recurso fertilizante, los inv:eson 





Log Pm2 = 1,09732 *1- 1,0920 jr Di LogX1 ± ( D2 -1 ) LogX2 + 133 LogX3  +134 LogX4. 
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Log Pml = -0.59-0.092 + 0.81 ( 3.07) + (.).74) (3.74) +0,24(4.020.023)(4.29) 
Log P2 = -0.59- 0.092+ 3.1374- 2.7676+ 0.9648 0.0987 
Log Pm2 = 0,55 
Pm2 = 3.55 
Por cada peso que se incrementa en el recurso tierra, los ingresos se incre 
mentan en $ 3.55 
B1 B2 133- -1 54 
Pm3 = 1Y = 133 Bo X1 X2 X3 
"bX3  
Log Pm3 = Log 133 + Log Bo + Di 7071 + B2 Logx2 + (B2  .•.1)L0J3 .LogX4  
Log Pm3  =-0.62-0.092+(0.81)3.87 + 0.26(3.74)+ (-0.76) (4.02)+(-0,023) (4,2 
Log Pm3  =-0.62 - 0.092+ 3.1374 + 0.9724 - 3.055 - 0.0987 
Log Pm3 = 0.24 
Pm3 = 1.74 
Por cada peso que se incremente el recurso potencia, se obtiene $ 1.74 de 
incremento en los ingresos bajos. 
131 B2 B3 B4-1 
= 134 Bo X1 X2 X3 X4 
Log P514 = LogB4 + LogDo + Bi LogX1 + B2 LogX2 + 133 LogX3 + (84 -1)LogX4  
Log Pm4 = _l.64_0.092+0,81(3.87)+0,26(3.74)+0.24(02)_1.023(4.29) 
Log Pm4 = -1.64-0,092+3.1347+0,9724+0.9648-4.39  
Log Pm4 = -1.050 
*Pm4 =-0.099 
* Al hallar el logaritmo de B que tiene signo negativo, es necesario camb iar 
este signo por positivo, hallar el logaritmo y al final despues de hall 




Por cada peso que se incremente al recurso mano de obra, se obtienen 
$ -0.089 menos en los ingresos. 
Tasa marginal de sustitucilm. 
B1 B2 B3 B4 
Y= B
o
X X2 X3 X4 
Y 
B B, B 2 4 
B
o 
X2 X3 X4 
1/B1 -1/By -B/B 2 1 -133/B1 -134/B1 
X1 = Y B0 X2 X3 X4 
1/131 -1/ 1 
-// Bi - 1 -B3/B1 
-B4/B1 




B1 1/B1 B2/81 ± 1 B3 
‘,B4
/B1 
a y, X3  
B2/B1 B3/B1 B4/B1 1/By 1/B1 
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= - 0.81 . 5.500 = 
  
       
-2.28 
        
    
B2 
   
        
      
0.26 7.517,79 
  
Nos indica que por cada unidad del recurso fertilizante que se disminuya,t 





B2 10.462,86 0.26 
= X2  
X3 
T.M.S.x x 
2' 3  
X2 
 =-  0.24 
. 5.500 =- 0.48 
X3 
TMSX2, X4 ' =- 
B X 4 
 1 2 =•- -0.023 5.500 
"Dx2 
""krx4 = 0.025 
2 X4 0.26 19.621,59 
TMSX3, X2 . x X 3 =_ 2 




0.26 10.462,86 =-2 .06 
0.24 5.500 
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Si disminuimos en una unidad el recurso potencia, se traduciría en aumento de-0.4f 
unidades del recurso tierra para mantener el mismo nivel de producción. 
Si disminuimos una unidad del factor mano de obra, habría que aumentar en 0.025 uni 
dades el recurso tierra para mantener igual la producción. 




. 10.462.86 = -4.7 
      
       
ZX 
1 1 B3 0.24 7.517,79 X 
Nos indica que por cada unidad del recurso fertilizante que se disminuya, habría 
que aumentar en 4.7 unidades al recurso potencia para mantener constante la produc 
ojón. 
1 
Por cada unidad del insumo tierra que se disminuya, se reflejaría en un incrementc 
de 2.06 unidades del recurso potencial para mantener el mismo nivel de producción, 
TMSXS, X4 = 
ZX3 
 - B4 
X3 -0.023 10.462,86 = - = 0.01 = . 
-DX4 B3 X4 
0.24 19.621,59 
Por cada unidad que se disminuya del recurso mano de obra, se tendría que aumenta 
0.051 unidad del recurso potencia para mantener el mismo nivel de producción. 
















1 B2 133 B4 
B X X3 X4 o 1 
EP = Pral  = 
PM 10.26 




4 a  






X4 0.81 .19.621,59 =91.92 
   





134 X -0.023 7.517,79 1 
 
Por cada unidad del recurso fertilizante que se sacrifique, se tendría que au 





2 X 0.26 TMSX ' X  
 =- 
4 
=- 4 2 
Dx2 B4 X2 - 0.023 5.500 
19.621.59 
= 40.32 
Por cada unidad del recurso tierra que se sacrifique, se traduce en un aumento 
de 40.32 unidades del recurso mano de obra para mantener constante el mismo ni-
vel de producción. 
Por cada unidad que se disminuye del insumo potencia, se refleja en un aumento 




›Ci Y Y/X1 PM 1 
1 
= B1 Bo X1 X2 X3 X4 = Pm1 
xl  1 
1 
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El recurso tierra se está utilizando en forma racional 













EP4 0.089 = 0.023 
3.89 
El recurso mano de obra se está utilizando en forma irracional 
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Grado de Homoaenidad de la Función de Producción. 
B1 B2 B3 B4 
Y =BXXXX 
o 1 2 3 4 
Función Estimada 
0.81 0.26 0.24 - 0.023 
Y = 0.81 Xl X2 X3 X4 
T = Grado de Homogenidad 
T = 8+ B +B+ B 
1 2 3 4 
T = 0.81 + 0.1% + 0.24 - 0.023 
T = 1.287 
El grado de homogenidad es de 1.287, el cual nos indica que en la producción 
de cacao hay retornos crecientes a escala, debido a que cambios proporciona-
les en los recursos, presenta aumento más que proporcionales en el nivel de 
produccibn. 
CUADRO 5. Distribución de los Coeficientes de Productividad. 
Bo 87 82 = 133. 134. PM1 PM2 PM3 PM4 Pml Pm2 Pm3 Pm4 
EP EP EP EP 
1 2 3 4 
0.81 0.81 0.26 0.24 -0.023 10.26 13.84 7.27 3.89 8.30 3.55 1.74 -C .089 0.92 
Fuente : Los Autores 
Fertilizante : P1111 . 8.30 4!10.26 = PM 1 
Tierra Pm2 = 3.55 L-13.84 = PM2 
Potencia Iinter.,herrant,): Pm3 = 1.74 ¿.7,27 = PM3 
  




Las anteriores indicadores nos muestran la eficiencia de cada una de 
los insumos que intervienen en la producción, en el caso de los fac-
tores fertilizante, tierra y potencia, su coeficiente nos muestra que 
están Ubicados en la segunda etapa de la producción y por lo tanto se 
están utilizando en forma racional, la mano de obra se encuentra ubi-
cada en la tercera etapa de la producción, de tal manera que su utili 
zación es irracional, es decir, se esta sobre utilizando este recurso 
de tal forma que si siguieramos aumentando la mano de obra en la pro-
ducción, la productividad media disminuirla. 
A pesar de que la mayoría de los factores están operando en la segun-
da etapa de la producción, al ter los PM7Pm nos indica que el produc 
to medio decrece a medida que se aumenta los insumos y para que se al 
canze el máximo a la produccióm óptima es necesario que el Pm =pm. 
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V. COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA Y RENTABILIDAD 
5.1, Costo de Producción. 
El valor de los factores de producción requerido para el pro-
ceso de .producción agropecuaria conforma los costos de produ-
cción que en una u otra forma deben ser cubiertos por el agri 
cultor. A travls del estudio de los costos de producción el-
productor analiza 1,1s alternativas de inversión, controla los 
gastos por cultivo y una vez obtenido de producto, determina 
los resultados económicos de la explotación. (*). 
Las condiciones físicas de la producción, el precio de los re-
cursos y la eficiencia económica del productor determinan el - 
costo de producción de una empresa. 
Para que el productor tenga un mayor control sobre el ctiltivo 
debe llevar regiFtros donde anote los gastos al igual que los
.
, 
ingresos por concepto del cultivo, y así tener un mejor apro-
vechamiento de los recursos disponibles en cosechas posterio-
res, en la región de estudio de las 51 fincas encuestadas solo 
una poseía estos registros. 
Para el am;lisis de los costos se tomó en cuenta exclusivamente 
(*) ACOSTA, J, FLORES, V. y Otros. op. cit. pág. 69. 
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Los parlmetron , labores, costos y precios que realmente pre- 
sentan las explotaciones de cacao en la región de Ro Frío. 
De acuerdo a la naturaleza de los costos, éstos se dividie-
ron en: Costos fijos, costos variables, costo medio y costo - 
Marginal. 
5.2. Costos fijos (CF). 
Se consideran como costos fijos, para cada año, todas aquellas 
actividades que son necesarias realizar en el cultivo y que per 
manecen constante para cualquier nivel de producción. Se consi 
deran costos fijos los siguientes: Tumba y socala, destronque y 
limpia, adecuación, tratamiento y siembra del dombrio temporal,-
sombrío permanente, construcción y manejo de semillero para ca - 
cao, balsas y semillas de cacao, instalación de riego, tarifa de 
agua, mantenimiento de canales de riego y drenaje, administración, 
alquiler de la tierra, amortización bomba aspersora y herramien - 
tas, intereses, imprevistos. 
5.3. Costos Variables (CV). 
Son los costos de los factores que varían directamente con el vo- 
lumen de la producción, variación que puede depende de factores - 
-96- 
como: Las condiciones climáticas y sanitarias de la zona, co-
nocimientos y experiencia en el cultivo. Los costos variables 
son: Mantenimiento del sombrío temporal y permanente, desyer-
bes, Ures, abono completo, aplicación de fertilizante, aplica-
ción de riego, podas de formación, pasta cicatrizante, casiqueo, 
mantenimiento de bordas, recolección y beneficio del cacao. 
5.4, Costo Total (CT). 
El ,rnefn tesf>1 so •-4,4-4emes sumando los costos fijos m¿Is los cos 
tos variables, es decir. 
CT CP + CV, 
5.5. Costos Medio (CM). 
El costo medio se obtiene dividiendo el costo total por la can-
tidad total de producción obtenida durante ese periodo. 
5.6. Costo Marginal (Cm). 
Es el cambio que se presenta en el costo total cuando se produ-
ce una unidad adicional de producto. 
CM = Cambio en el Costo Total ( á CT )  
Cambio en la Producción (APT ) 
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5.7. Distribución de los costos. 
En el cultivo de cacao los costos pueden clasificarse de la si-
guiente manera: 
5.7.1. Costos de Instalación y Mantenimiento. 
Que corresponden a los cortos en que se incurre por el 
establecimiento de cultivo y los costos de mantenimiento 
hasta cuando el cultivo alcanza una producción comercial 
significativa, en la regi¿n de nlo rrIc, esta cl.ralrn cJucl.cer 
desde la iniciación del cultivo hasta el tercer ano, de - 
allí en adelante la producción de cacao es comercialmente 
significativa. 
Los costos de instalación y mantenimiento del cultivo de 
cacao durante los tres primeros anos, se amortiza por cuo 
tas anuales iguales durante la fase productiva del culti-
vo calculada en 15 anos. Los costos de instalación y man 
tenimiento del cultivo, están dados en la tabla 6,7,8,9, 
al igual que en el cuadro 6. 
y la gráfica lo que nos muestra la distribuciónporcen - 
tual de cada uno de los rubros que intervienen en la for-
mación anual de los costos totales de mantenimiento del - 
cultivo de cacao. 
5.7.2. Costos de Producción. 
Son los costos a que se incurre a partir de la iniciación de 
la producción, estos costos en la región de estudios del cuar 
to al noveno año, representados en las tablas 10, 11, 12, 13, 
14 y 's• representados en forma porcentual en el cuadro 7 y - 
gráfica 6 los diferentes rubros que intervienen en la forma - 
ción de los costos totales de producción. 
TABLA 6. Costos de Instalación por Hectárea del Cultivo de Cacao en - 
la región de Ro Frío. 
Actividades Valor/Ha. 
SocolO tumba y repique $ 7.200 
Adecuación de canales 1.800 
Colinos de plátano 2.800 
Trozada, hoyada y siembra de colinos 5.600 
SoMbrlo permanente 960 
Construcción y manejo de semilleros del cacao 3.600 
Trozada, hoyada y siembra del cacao 3.840 
Semilla de cacao y bolsas para cacao 1.350 
Instalación de riego 800 
2.600 
Desyerbes 
Costo total de instalación 30.210 
-98- 
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TAXA 7, (oto e da Mantenimiento por Hecttrea del Cultivo de CDC,10 
durante el rrimer oto. 
Actividades Val or/he 
1. Coto o rijoec 
Mantenimiento de canales da riego y drenaje 
Tarifa de agua 
Administración 





1,s1h9 4 version y herramion o Y 
 Pm 
11,9-371 
2, Corto o Wariabloos 
Embrio transitorio 
Conque° 
Aplicación do riegoo 
Abono comeuesto 
Urea 
Aplicación de Tordlironte 
Monteniniento'de horda 
Total Coto. lieriabloo 
Totol Cootoo fijos y Variableo 
0. Imoreviptos (51) 
4. Intarle lel Ca'itoll (221) 















TABLA 8. Costos de Mantenimiento por Hectárea del Cultivo de Cacao 
durante el Segundo Ario. 
Actividadee Valor/Ha. 
1. Costos fijos: 
Mantenimiento de canales de riego y drenaje $ 1.000 
Tarifa de agua 800 
Administración 2.808 
A'1/2uiler de la tierra 5.500 
Pomba aspersora y herramientas 1.250 
 
11,358 
2. Total Costos Fijos: 
Desyerbas 6.000 
Podas de formación, deschuponadas 2.000 
Sombrío transitorio 2.400 
Casiqueo 1.000 
Pasta Cicatrizante 380 
Aplicación de riegos 1.500 
Abono compuesto 2.700 
Urea 2,850 
Aplicación Fertilizantes 800 
Mantenimiento de borda 1.000 
Total Costos Variables $ 20.630 
 









    
. 
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TABLA 9. Costos de Mantenimiento de Bectórea para el Cultivo de - 
Cacao durante el Tercer Ano. 
Actividades VarloAla. 
Costos Fijos: 
Mantenimiento de canales de riego y drenaje 1.000 
Tarifa de agua 800 
Bomba aspersora y herramientas 1.250 
Alquiler de la tierra 5.500 
Administración 1.000 
11.550 
Total Cc. oS Fijos 
Costos Variables: 
Desyerbes 5.400 
Podas de mantenimiento 2.100 
.
.Pasta cicatrizante 360 
Aplicación de riego 2.100 
Abono Compuesto 2.700 
Urea 2.100 
Aplicación de Fertilizante 400 
Mantenimiento de Bordas 1.080 
SoMbrio Transitorio 3.500 
Beneficio y recolección de cacao 1.800 
21.540 
Total Costos Variables 33.080 
Imprevistos (5%) 1.670 
Interlr del Capital (22%) 7.717 
42.477 
Total Costos 
CUADRO 6. Distribución de los Costos de Mantenimiento por Hectárea del Cultivo de 
Cacao en la Región de Ro Frío. 
Edad Costos Costos Va- 
Anos Fijos riables 




1 $11.515 27.5 $ 21.100 50.5 $7.534 18 $ 1.611 3.9 $41.780 100 
2 11.358 27.7 20.630 50.3 7.400 18.0 1.600 3.9 40.988 100 
3 11.550 27.2 21.540 50.7 7.717 18.2 1.670 4.1 42.477 100 
Total Costos de Mantenimiento $ 125.245 
Fuente: Loa Autores. 
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TABLA 10. Costos de Producción por Hectlrea para el Cultivo de Cacao 
durante el Cuarto Alo. 
Actividades ValorAra. 
Costos Fijos: 
Mantenimiento de Canales de riego y drenaje $1.000 
Tarifa de agua 800 
Administración 3.150 
Alquiler, de la tierra 5.500 
Bomba aspersora y herramienta , 1.250 
11.700 
Total Costos Fijos 
Costos Variales: 
Desyerbes 4.500 
Podas de Mantenimiento 2.000 
Pasta cicatrizante 420 




Aplicación Fertilizantes 540 
Sombrio transitorio 3.060 
Mantenimiento de borda 1.200 
Recoleccióny Beneficio del cacao 4.500  
22.970 
Total Costos Variables 
Total Costos Fijos y Variables 
Imprevistos (5%) 







TABLA 11. Costos de Producción por Hectérea para el Cultivo de Cacao 
durante el Quinto ano. 
Actividades Valor /Ha. 
Costos Fijos: 
Mantenimiento de canales de riego y drenaje $1.000 
Tailfa del agua 800 
Administración 2.881 
Alquiler de la tierra 5.500 
14 rambla asnersora y herramientas 1.250 
11,431 
Total costos. Pijos 
CoStos Variables: 
Desyerbes • 3.320 
Podas de mantenimiento 1.840 
Pastas cicatrizantes 380 
Aplicación de riego 1.800 
Abono compuesto 4.050 
Urea .3.150 
AplLación de fertilizante 720 
Recolección y beneficio de cacao 5.000 
Total Costos Variables $ 20.260 
Total Costos Fijos y Variables $ 31,691 
Imprevistos (5%) 1.585 
Interés del Capital (22%) 7.320 
Costos Totales $ 40.596 
• 
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TABLA 12. Costo de Producción por nectárea para el Cultivo de cacao 
durante el sexto aAo. 
Actividedes Valor / Ha. 
Costee Fijos: 
Mantenimiento de canales de riego y drenaje 




Alquiler de la tierra 5.500 
Bomba aspersora y herramienta 1.250 
Total Costos Fijos $ 11.550 
Costos Variables: 
Desyerbes 3.000 
Podas de Mantenimiento 1.600 
Pasta cicatrizante 360 
Aplicación de riegos 1.620 
Abono compuesta 5.400 • 
Urea 3.150 
Aplicación Fertilizante 800 
Recolección y beneficio del cacao 5.400 
Total COstos Variables $ 21.130 
.Total Costos Fijos y Variables 32.880 
Imprevistos (5%) 1.640 




TA5LA 13. Costo de Producción por Rectérea para el cultivo de Cacao 
durante el Séptimo AP:o. 
Actividades Valor / Ha. 
Costos Fijos: 
Mantenimiento de canales de riego y drenaje $1.000 
Tarifa del agua 800 
Administración 3.113 
'Bonba aspersora y herramientas 1.250 
Alquiler de la tierra 5. 500 
11:663 
Total Costos Fijos 
Costos Variables: 
Desyerbes 2.820  
Podas de Mantenimiento 1.680 
Pasta cicatrizante 360 
Aplicación de riego 1.800 
Abono compuesto 6.075  
Urea 3.150 
Aplicación fertilizantes 900 
Recolección y beneficio del cacao 5.800  
$ 22,585 
Total Coto Variable 
Total Costos Fijos y Variables $ 34.248 
Imprevistos (5%) 1.712 




TABLA 14.• Costos d
.
e. Producción por Hectárea para el Cultivo de Cacao 
durante el Octavo AMo. 
Actividades Valor / Ha. 
Costos Fijos: 
Mantenimiento de canales de riego y drenaje 




Bomba aspersora y herramientas 1.250 
Alquiler de la tierra 5.500 
Total Costos Fijos 11.493 
C(Ncfnc Vnrjahlec: 
Desyerbes 2.460 
Podas de mantenimiento 1.680 
Pasta cicatrizante 360 
Aplicación de riego 1.860 
Abono compuesto 6,750 
Urea 3.150 
Aplicación Fertilizante 900 
Recolección y beneficio del cacao 5.940 
23.100 
Total Costos Variables 
Total Costos Fijos y Variables $ 34.593 
Imprevistos (5%) 1.728 
Interés del Capital (22%) 7.986 
Costos Totales 44.307 
• 
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TABLA 15. Costos de Producción por Hectárea para el Cultivo de Cacao 
durante el noveno allo. 
Actividades Valor / Ha. 
Costos Fijos: 
Mantenimiento de canales de riego y drenaje $ 700 
Tarifa del agua 800 
Administración 3.194 
Bomba aspersora y herramientas 1.250 
Alquiler de la tierra 5.500 
$ 11.344 
Total Costos Fijos 
Costos Variables: 
Desyerbes 2.280 
Podas de Mantenimiento 1.600 
Pasta cicatrizante 360 
Aplicación de riego 3.860 
Abono Compuesto 7.425 
Urea 3,150 
Aplicación Fertilizante 900 
Recolección y beneficio del cacao 6.120 
23,695 
Total Costos Variables 
Total Costos Fijos y Variables $ 35.039 
Imprevistos (51) 1.756 
Interés del capital (221) 8,117 
Costos totales $ 44.912 
CUADRO 7. Distribución de los Costos de Producción por Hectárea del Cultivo de Cacao en 











4 $ 11.700 $ 26.0 $22.970 51.7 $8.008 18.0 $1.733 3.9 $44.411 100 
5 11.431 28.2 20.260 49.9 7.320 19.0 1.585 3.9 40.595 100 
6 11,550 27.4 21.330 50.6 7.600 18.0 1.650 4,0 42.130 100 
7 11.663 26.6 22.585 51.5 7.911 18.0 1.712 3.9 43.871 100 
8 11.493 25.9 23.100 52.1 7.986 18.0 1.728 4.0 44.307 100 
9 11.244 25.3 23.695 52.7 8.117 18.0 1.756 4.0 44.912 100 
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Los ingresos están divididos de la siguiente forma: 
5.8.1. Ingresos durante los anos de mantenimiento. 
Estos ingresos están conformados por las ventas de la - 
I roducción de banano del sombrío temporal, de la cual - 
la unidad o racimos es vendida al intermediario a $45. 
CUADRO 8. Producción Costos e Ingresos por Hectárea del 






Ingresos Costos Ingresos 
Netos 
0 - 
- $30.210 $ 30.210 
1 
- - 41.780 41.780 
2 650 29.250 40.988 11.738 
3 925 41.625 42.477 852 
Fuente: Loa Autores. 
Los coto s de instalación del cultivo de cacao hasta el 
tercer ano están dado por: 




. +Cn (1 + i) 
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C= Costos de instalación total 
Cr,  Costo de instalación en el periodo n 
i= Interés de oportunidad 
n= Número de periodos. 
El interés de oportunidad es igual al interés que pagan las corpora-
ciones financieras, en nuestro caso es del 32% anual 
C-1 $30.210 (1.32)3  + $41.780 (1.32)3+ 11.738 (1.32)2  + $852 (1.32) 
C= $30.210 (2.30) + $41.780 (2.30) + $11.738 (1.7424) + $852 (1.32) 
C= $ 187.151.9 
Al amortizar estos costos durante .los 15 anos de producción del cacao, 
cadaa cuota anual de amortización es de $12.477. 
5.8.2. Los ingresos durante la etapa productiva del cultivo de cacao, 
provienen de la producción a partir del tercer ano en adelan-
te, el Cuadro 9, muestra la producción anual del cultivo al 
igual que los ingresos y costos totales, en el cuadro 10, se 
presenta la relación entre la producción, los ingresos y los 
costos totales anualmente. 
CUADRO 9. Producción, Costos e Ingresos por Hectárea del Cultivo de Cacao, durante los anos 
de Producción. 
Edad Producción Ingresos Amortización Costos Costos Ingresos 
(Kgs.) Costo-Insta. Pro. Totales Netos. 
4 569.6 $56.960 $12.477 $44.411 $56.888 # 72 
5 820.5 82.050 12.477 40.596 53.073 28.977 
6 867.6 86.760 12.477 42.130 54.607 32.153 
7 988.5 98.850 12.477 43.871 56.348 42.502 
8 1.029.6 102.960 12.477 44.307 56.784 46.176 
9 1.088.3 108.850 12.477 44.912 57,589 51.441 
Fuente: Loa Autores. 
CUADRO 10. Producción total, Costos e ingresos por Hectárea del Cultivo de Cacao en la región 
de Río Frío. 
Edad Producción Costos Ingresos Costo Ingreso Costo Ingreso 
Anos (Xgs.) Totales Medio Marginal Marginal 
4 569,6 $56.888 $56.960 $ 99.87 $ 100.0 
-15.20 100.0 
5 820,5 53.073 82.050 64.68 100.0 
32.57 100.0 
6 867,6 54.607 86.760 62.94 100.0 
14.40 100.0 
7 988,5 56,348 98.850 57.00 100.0 
10.60 100.0 
8 1.029.6 56.784 102.960 55.15 100.0 
9 1.083.3 57.389 108.830 52,73 100.0 
Fuente: Los Autores. 
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5,9, Evaluación de la Bondad Económica del Cultivo de cacao. 
El indice utilizado es el valor presente neto (VPN), que nos 
permite conocer el crecimiento de los costos a través del - 
tiempo y el descuento de los ingresos esperados. 
VPN Ingresos (i)= (il- C1). 1 + (12 -C2)  1  
(1+1) (1+1) 2 
Donde: 
1n = Ingresos en el periodo n 
C
n = Costo de producción del perldo n 
4 Tnt.”-óc 
= Número de periodos o años. 
GRAFICO 7. COSTOS DE INSTALACION PRODUCCION E INGRESOS 
(in -ca) I  
(1 +i)31 
56,960 82,050 
1 2  
81.760 98.850 102.960 108.830 
187.151,9 
44.411 40.596 42.140 43 871 4.307 4.912 
o 
Fuentes: Los Autores. 
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En la gráfica estIn representadas el costo de instalación y los anos en 
producción desde el primero al sexto con sus respectivos ingresos y e - 
gresos, los ingresos están senalados con las flechas hacia arriba y los 
egresos con las flechas hacia abajo. 
VPN Egresos (0:32) en el período o es de $187.151,9 
VPN Ingresos (0.32) = $(56.960-44.411) 1 + (82.050.40.596) 1  
(1.32) (1.32)2 
(86.760-42.130) 1 + (98.850-43871) 1 
(1.32)21— -(1.5-2)q 
(102.960.44.307) 1 + (108.830744.912) 
(1.25)5  
(1.32)5  
VPN Ingresos (0.32)= $ (12.549) (0.7575) + (41.454) (0.574) + (44.630) 
(0.4348) + (54.979) (0.3294) + (58.653) (0.2495) 
(63.918) (0.1890). 
VPN Ingresos (0.32)= $9.505.87 + $23.935.54 + $19,405,12 + $18.110.08 + 
$14.633,92 + $ 12.085.5 
VPN Ingresos (0.32)= $97.671.03 
VPN Egresos (0.32) = $ 97.671.03 
VPN Egresos X0.32) ...-187.151.9 
Valor presente neto $-89.480.87 
187.151.9 
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to inferior a la tasa de oportunidad, por tal razón a los seis 
años de producción aún no es conveniente la explotación del ca 
Ca0. 
5.10. Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R). 
Gráfico 8.- COSTOS DE INSTALACION E INGRESOS NETOS DEL PRIMERO AL SEX 
TO AÑO DE PRODUCCION.- 
$12 549 $41.454 $441630 $54.974 $58.653 $63.918 
12 13 14 15 6 años 
T^e Aufnrog: 
En el gráfico 8, se representa el costo de instalación y manteni-
miento del cultivo durante los tres Primeros anos, tambión los in 
gresos netos de cada uno de los años de producción. 
Antes de calcular el TIR, debemos conocer el costo de los ingre 
sos hasta el sexto año con un interés de oportunidad igual a 32% 
anual. 
I = I1  (1 +i)n + 12 (1 + i )n-1 + + In (1 +i) T  
Donde: 
IT
= Ingreso total al final del cálculo 
I1 12  In = Ingresos de cada periodo 
i = Interés de oportunidad 
Número de periodos. 
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= $ 12.549 (1.32)- + $ 41.454 (1.32)4 + $44.630 (1.32)3 $ 54.974 
(1.7424)1+ $ 58.653 (1.32) + $ 63.918. 
IT $ 50.283.84 + $125.854,34 + $102.649 + $ 95.786.7 + $ 77.421,96 
$63.918. 
I - $ 515.913 T 
En consecuencia al combinar los ingresos netos obtenidos, tendríamos - 
la siguiente situación: 
GRAFICO 9 
COSTO DE INSTALACION Y LOS INGRESOS HASTA EL SEXTO AÑO DE PRODUCCION 
$535.9)3,84 
 AÑ O s 
0 1 2 3  
1187.151,9 
4 
Fuentes: Los Autores,- 
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VPN (A = $J187.151.9 + $515.913.84 1  
1 + 1.2) 
1+i*)
$-187.151,9 + 515.913,84 1 6 = 0 
$ 515.913.84 G/  16 = 187.151.9 
+ij`j 
$ 515.913.84 = 187.151.9 
(1 +i_17.  
$ 515.913.84 = $187.151.9 
(1+i*)6  
$515.913.84 = (1 +i*)6 $ 187.151.9 
$515.913,84 = (1+i*)()  
$187.151.9 
$  515.913.84 1 i * 
$ 187.151.9 
515.913.84 = 1 =i* 
187.151.9 
1.1841 - 1 =i* 
0.1841 = i* 
i* = Tasa interna de rentabilidad. 
La rentabilidad del cultivo de cacao en la 
región de Ro Frío hasta la edad de nueve- 
anos, seis de producción es de 18.41%, lo 
que significa, que a esta edad aún el culti 
vo de cacao no es rentable en comparación con 




En la comercialización se trata las operaciones o servicios comercia 
les que operan en el producto del cacao, desde que sale del productor 
hasta que llega al consumidor que en este caso es la industria de ca-
cao, ya que se excluye el aspecto de transformación y elaboraci¿n del 
mismo. 
El productor vende su producto en los diferentes puestos de compra,-
que tiene establecidos los intermediarios, creando así un mercado - 
oligopsonio, o sea que, existe muchos productores y pocos comprado - 
res. 
6.1. Manipulación del Grano de Cacao. 
El procedimiento de recolección debe ser efectuada a intervalos 
regulares que deberían ser en términos medios de 10 a 15 días,-
ya sea con cuchillo o machete, su transporte a los centros de - 
desgrane es realizado por animales de carga o por los mismos re 
colectores. 
Llevada la mazorca al sitio de desgrane, se prosigue a la extra 
colón de las habas, esto se efectúa generalmente a mano, poste- 
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riormente, las habas frescas se someten a la fermentación donde 
sufren una serie de transformación la cual se va a conseguir sa 
bor y aroma agradable. 
El haba despuls de su fermentación al secado o adecuación de hu- 
medad, debe estar por debajo del 8%, para asegurar el cacao 
de buenas condiciones de conservación, el secado se realiza ya - 
sea al natural (rayosa solares) o secado artificial (hornos, es 
tufas, etc.). 
Una vez que se concluye el'secado, se- hace la limpieza final y 
selección del grano. 
6.2. Compra- Venta del Producto. 
El productor de cacao de la región de Río Frío, para vender su - 
producto lo transporta hacia los centros de compra. 
Esta relación de compra-venta se realiza mediante el sistema de - 
inspección directa por parte del comprador, en sus respectivos - 
centros de compra. 
6.3. Determinación de los Precios. 
Además de una buena informacióm para una planificación agrícola 
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exitosa , es preciso considerar que el agricultor también nece 
sita planear sus cosechas y necesitará de los precios relati - 
vos en su producto, así como sus posibles fluctuaciones y las - 
medidas preventivas. 
El gobi t o fija un precio de intervención con respecto al pro-
ducto de cacao, que esta determinado en $114.00 Kilo, con base 
a este precio el intermediario preestablece su precio de compra 
en la región que fluctúa entre $ 90.00 y $106.00 kilo. 
6.4. Aspectos de Transporte. 
El transporte constituye una de las fases más importantes del-
proceso de mercado, cualquiera variación importante en los cos 
tos de traw,porte o innovación en los mismos, producen normal-
mente cambios muy importantes en las estructuras comerciales - 
y/o en la producción agropecuaria misma, en el caso del cacao. 
El transporte juega un gran papel, ya que el producto es movili 
rad° hacia los centros de compra por sus respectivos productores. 
Las operaciones del transporte de cacao es en forma individual 
del productor, cada productor paga un precio por cada saco de-
cacab en el momento en que llegue a un acuerdo de precio con el 
transportador, teniéndose en cuenta la distancia de la finca - 
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hasta el centro de compra. 
En esta Zona no hay una empresa transportadora de productos 
ngropecuarios, sino carros particulares, la cual no tratan 
el producto con todas las condiciones necesarias para su - 
transporte, trayendo consigo pérdidas para el productor. 
También la no existencia de tarifas de recorrido, prestándo-
se a una explotación por parte del transportador al producto. 
6.5. Aspecto de Almacenamiento. 
El almacenamiento que se ejerce por parte del productor es - 
totalmente inadecuados ocasionándole enormes pérdidas, con - 
grave despilfarro del producto. La falta de tales servicios 
imposibilita el movimiento ordenado de la cosecha durante to-
do el año, se agravan las fluctuaciones estacionales de los - 
precios y aumenta la presión ejercida en la red de transporte 
durante la época de la recolección. 
6.6. Aspectos del Empaque. 
Hay que tener en cuenta , dentro del proceso de la comercia-
lización el empaque que se requiere durante todo el proceso. 
En el transporte del grano de cacao de la finca a los centros 
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de compra, se hace en sacos de fique, ya que presenta una mayor 
aireación, facilidad en su manejo y mantiene la calidad del pro-
ducto, producida por la deficiencia de su transporte. 
6.7 Clasificación y Normalización del Cacao. 
Consiste en el establecimiento de una serie de especificaciones - 
para medir ciertas condiciones o factores del grano del cacao con 
el fin de facilitar su mercado. 
En el cacao, se efectúa por medio del comprador intermediario las 
siguientes clasificaciones: grado de humedad del grano, granos par 
tidos, granos mal fermentados, grano medianamente fermentados, co-
lor del gramo, tamaño del grano, buen aroma y limpieza. 
6.8. Canales y M;rgenes de comercialización. 
En toda investigación de productos agropecuarios debe realizarse - 
una descripción detallada de la estructura comercial existente, pa 
ra ello, es una ayuda muy practica la construccion de los denomina 
dos gráficos de canales de comercialización de mercado. 
El que cacao que entra al mercado, según el estudio tiene los si - 
gidentes márgenes de comercialización, a nivel de intermediario y - 
mayorista tiene un margen de comercialización que fluctúa entre 
144 
$8 a $24 kilo, debido a que el precio de compra por parte del minoris 
ta es de $90 a $106 kilo y éstos se los vende al mayorista a $114 ki 
lo. 
4, 







GRAFICO 10. Canales de Comercialización del Cacao en la Zona de Rlo 
Frio. 




De acurrdo a los resultados obtenidos en la investigación se llegó a 
las siguientes conclusiones. 
De las fincas encuestadas, solamente una llevaba registro de pro-
ducción, por lo tanto, la investigación está basada en su totali-
dad por la información suministrada por el productor o su adminis 
trador. 
La Zona bananera presenta ventajas para la producción de cacao, por 
contar con tierras aptas para el cultivo, que de por si es tradicio 
nal en la región. 
El coeficiente tecno3ógico estimado indica una buena utilización - 
en la mayoría de los recursos utilizados por los productores de ca 
cao en la región de Río Frica. 
El comportamiento de los coeficientes tecnológicos de los recursos 
estudiados (fertilizantes, tierra, capital y mano de obra), el fac-
tor fertilizante es el de mayor utilización con un coeficiente de 
0.81, lo que ubica su utilización es racional al igual que el fac 
1 
tor tierra y capital aunque con un coeficiente menor de 0.26 y 0.24 
respectivamente, por último el factor mano de obra con un coeficien 
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te de -0.023 lo que nos indica su uso irracional. 
La variación en la producción de cacao se debe en un 93% a la 
participación de los recursos fertilizante, tierra, capital y 
mano de obra. 
Los costos fijos tanto en la etapa de mantenimiento, como de - 
producción, son menores que los costos variables exceptuando - 
los costos fijos de instalación del cultivo. 
Teniendo en cuenta los costos de instalación y mantenimiento que 
alcanzan un total de $187.151.9 hasta el momento en que el culti 
vo comienza su producción y los ingresos netos obtenidos desde - 
el primer ano de producción (cuarto ano de edad del cultivo) has 
ta el sexto alo de producción que son de $515.913.84, estos re - 
sultados nos permiten obtener la tasa interna de rentabilidad que 
es de 18.41% anual que comparado con el interés de oportunidad - 
del 32% nos indica que el cacao en la actualidad no es un cultivo 
rentable para el productor. 
Uno de los problemas más importantes es lo referente al interme-
diario, debido a que éstos teniendo presente el bien personal, 
dejan a un lado al propietario del cultivo ofreciéndole un pre-
cio muy bajo, que viene a repercutir en los ingresos del produc 
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tor, de tal forma que el cultivo de cacao viene siendo un buen 
negocio para el intermediario y no para el productor. 
Una de las formas para mejorar las condiciones del productor seria 
establecer puestos de compra por parte de la Cooperativa de Cacao-
teros o Industrias procesadoras en la región de Rlo Frío, permitien 
do mejorar los ingresos del productor. 
Otra de las cuestiones a señalar, es buscar fórmulas que le permi-
tan al productor obtener una mayor asistencia técnica por parte de 
la entidades oficiales encargadas de suministrarla, ya que en la - 
actualidad este servicio se presta en forma deficiente. 
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VIII. RESUMEN 
La presente investigación realizada en la región de Río Frío corregi-
miento de Ciónaga, departamento del Magdalena, al Noroeste de Colom-
bia, se refiere a la producción, productividad, rentabilidad y comer 
cialización del cultivo del cacao (Theobroma cacao). 
La investigación se realizó en 51 fincas, ésta corresponde al total 
de fincas dedicadas al cultivo de cacao en la reción de Río Frío. 
De este total solo 29 fincas estaban en la etapa de producción. 
En el proceso de investigación, se contó con formularios de encuesta 
para recopilar especificamente la información sobre producción, cos-
tos del cultivo y comercialización del producto. 
Se contempla los diferentes pasos en relación a gastos y benefiCios-
desde que se inicia las labores del cultivo de cacao hasta la obten - 
ción y comercialización del producto. 
En el proceso de comercialización se lleva entre los agricultores que 
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